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¿e Representantes apro-
Lyoría y en votación no-
proy ecto de ley que dispone 
• 
iiii 
íjas seis de la tarde de los 
* establecimientos públicos. 
Isido nosotros los más tena-
os del "no" cierre, esto 
¡as cosas permanecieran co-
liabiendo librado noso-
j y más campañas contra 
i tr , n¡ ha sido l i i i n e a sino la 
é unbs cuantos dependien-
Ktituyen la mayoría de 
;clase ¿habíamos de dejar 
¡¿comentario, sin (ine lo 
:3nuestra protesta, el aener-
er por la Cámara de Re-
mtecido ayer en la Cámara 
ten grave, demuestra tan á 
Ifono se discuten y cómo se 
swsÉr nuestros legisladoras los 
serios, que faltaríamos á 
r de órganos independien-
ipinion, haciéndonos cón,Tpli-
^^•|)?es y desaciertos ajenos, 
•amos la fuerza de nuestro 
¡acordado irreflexivamente 
dect ipres representantes, decla-
^ otrarios á los proceaimirn-
os emplean para, convertir 
proyectos más descabella-
|producentes. 
r lugar, sorprende que una 
delicada y tan compleja 
I í las mk án 1? t írde dr 
l úm »s públicos—c lestió.n 
- I8fé) .,se» !*\ qae 
sos organismos á los que favorece ó 
perjudica' la reforma, sin crear antes 
el ambiente propicio ú hostil á la mo-
dificación que se pretende realizar; y 
sorprende todavía más, que una vez 
presentada la cuestión al juicio de los 
legisladores, éstos la concedan su apro-
bación sin haberse suscitado un deba-
te amplio y reñido en el que interven-
gan mayoría y oposiciones, en el que 
cada cual exponga su criterio, su j u i -
cio personal, el resultado ó la conse-
cuencia de sus investigaciones y de sus 
estudios. 
Porque, francamente, eso de acudir 
á la prórroga de una sesión, ó mejor 
dicho á la sesión permanente, es un 
procedimiento que solo habíamos visto 
empleado en los grandes Parlamentos 
de Europa y en las Cámaras de los 
pueblos serios de América cuando se 
trataba de un problema urgentísimo, 
de conveniencia nacional unánimemen-
te reconocida, ó cuando un gobierno ó 
una mayoría tras semanas y hasta me-
ses de discusión, tiene que hacer frente 
á, una oposición sistemática, á una ver-
dadera obstrucción de las minorías. 
Tan sólo en un caso de estos es cuando 
se resuelven las mayorías á ir á la se-
sión permanente; pero no como se vie-
ne haciendo en Cuba, donde por cual-
quier motivo, con el pretexto más fu-
t i l , por complacer á estas ó á las otras 
camarillas, se obliga á los señores re-
presentantes á permanecer en el salón 
de sesiones hasta que se aprueben ó. se 
desapruebe» proyectos de ley que úni-
camente interesan á la vanidad de sus 
autores. 
¿ Y qué se consigue con semejante 
lácUca 5 Tuvs^que ¿e ¿4»* ueb-en-sin dís-









s importantísimas de 
£-se presente á la Cá-
revio estudio, sin consultar 
opiniones de los diver-
miendas, sin lo que es elemental en 
las práct icas parlamentarias de las 
naei'ones cultas, 'proyectos de positivo 
interés general, que se relacionan con 
el modo de ser, con las costumbres ya 
tradicioniales de estas ó de aquellias 
clases, de unos ú otros organismos so-
ciales. Esto es lo que ha sucedido con 
el proyecto del cierre á las seis, apro-
bado en una sola sesión por la Cáma-
ra de Representantes, cuando lo que 
se requer ía era que se labriese previa-
mente una información amplísima y 
terminada ésta se iniciase un debate 
no menos amplio. 
Que procedieran en t a l forma, con 
semejante ligereza, los lautores y pa-
trocina dores de la nueva ley, no nos 
c-xtraña, hasta nos parece, deapués de 
todo, disculpahle y natural ; pero ha-
biendo en la Cámara una oposición 
conservadora que está plenamente 
convencida de los peligros que entra-
ña aquélla, una oposición conservado-
ra cuyos órganos en la prensa han 
combatido por pernicioso el cierre 
consabido, ¿no es censurable que casi 
en su totalidad haya dado su voto fa-
vorable á la aprobiación del proyecto ? 
¿No estaría dentro de sus deberes y 
responder ía com más ¿eficacia á su sig-
uifi'íjación política, si se hubiera toma-
do el trabajo de intervenir .activa-
mente en la discusión para demostrar 
que el proyecto, sobre ser de conse-
cuencias funestas para dependientes y 
comerciantes, es muy dudoso que se 
ajuste á los preceptos de la •Constitu-
ción del Estado, según apun tó el doc-
tor Desvernine en su luminoso infor-
me? 
De todas maneras, el paso dado 
ayer por la Cámara de Representan-
tes es un precedente de lamentables 
^onsecueíicias, no sólo para el comer-
cio de la República, sino también pa-
ra los verdaderos dependientes de ese 
comercio, cuya vida y condición se 
transforma en términos desventajosos 
para los mismos. Precedente desastro-
so para la disciplina de los diversos 
elementos sociales y especialmente pa-
ra la moralidad de esa juventud, 'acos-
tumbrada hoy á los hábi tos del traba-
jo y del ahorro, y cuyo porvenir ha-
b r á de dificultarse mucho con esa l i -
bertad, ó lapariencia de libertad, que 
se la concede. 
E l acuerdo de la Cámara no basta 
para convertir en ley el proyecto; fal-
ta ahora la aprobación del Senado y 
la sanción del Ejecutivo, y es lógico 
esperar del buen sentido de los sena-
dores y de la previsión del señor Pre-
sidente de la República que se deten-
gan á .coinsiderar respecto del alean-
ce de sus determinaciones en proble-
ma que tanto afecta á intereses respe-
tabilísimos y que de n ingún modo de-
be resolverse atendiendo á sentimen-
talismos falsos y á los estímulos de la 
populachería. 
B A T U R R I L L O 
Y sigo con el Sr. Miró. 
De todas veras lamento que un hom-
bre culto y patriota, excelente padre de 
familia y ciudadano moral, sea atacado 
con la saña conque lo es el Superinten-
dente Provincial de Pinar del Río ; él, 
y el señor Gómez, Inspector, merecen 
mayor respeto. Y se les denosta y se 
les lastima sin piedad. Pero seamos 
justos, reconociendo el origen de esos 
ataques de ' 'una prensa barata é irres-
ponsable" son palabras de Miró, á 
quienes él contesta de pasada, argu-
mentándome. 
Aunque él no lo crea, aquí todo está | 
podrido; y lo más podrido son las re-
laciones de afecto entre los hombres; 
j y lo que más apesta es la política. 
Pues bien: la animadversión, más 
aparente que real, con que' ha sido re-
cibido el señor Miró en una región don-
de tiene derecho á ser amado por sus 
virtudes, nace de la actitud personal 
de mi amigo; muy viejo y muy inteli-
gente para necesitar de mis consejos, 
i pero muy desentendido do la realidad 
por su carácter romántico y noblemen-
te quijotesco. 
" L a prensa barata é irresponsable," 
le vé invariablemente rodeado del mis-
mo número de personas, todas de un 
solo matiz político; le vé i r á Cabañas 
y á la Habana, pasear en el parque, 
reir en el café, siempre con media do-
cena de históricos, n i ilustrados, n i 
maestros, n i títulos académicos, n i an-
tiguos conocidos; simplemente agentes 
electorales, influyentes personajes y 
heraldos políticos; hasta le ha visto i r 
á alguna escuela acompañado de algu-
no de ellos y esa prensa entiende que 
el señor Miró está puesto al servicio de 
su fracción, ciegamente, aún á costa de 
los grandes principios de la enseñanza. 
Que no le conocen íntima y exacta-
mente los que tal creen, concedido. Y 
no le conocerán tampoco, puesto que 
ninguna oportunidad les acerca, n i en 
ninguna ocasión le ven en contacto con 
elementos de otra filiación, n i pasean-
do con las personas de mayor cultura: 
jueces, notarios, registradores, . aboga-
dos . . . . 
De esa libérrima facultad del carác-
ter de mi amigo, y de su devoción á la 
amistad y su celo al partido en que mi-
lita, deducen los adversarios — y aun 
los correligionarios; que liberales son 
" L a Protesta" y "Las Claridades"— 
que la majestad del Superintendente 
cede á la pasión del sectario; y resulta 
combatido un hombre, para mí digno • 
hacia quien se volverían todas las ma-
nos, tan luego se convencieran del 
error y comprendieran que, por enci-
ma del miguelista esí i el pedagogo, y 
más alto que el político el cubano. 
Pero crece la prevención y recrude-
ce la campaña, hasta cuando se lee lo 
que el señor Miró me dice, con frase 
delicada, pero con intención firme: 
"usted y yo pertenecemos á esta Ad-
ministración." La prensa esa no pien-
sa con la serenidad con que yo. viejo y 
machucho, pienso en estos casos. Yo, 
por ejemplo, digo entonces: Cierto; 
pero no dependemos de una adminis-
tración, como de un amo ó de un dés-
pota; somos empleados ele un gobierno, 
pero servidores de una patria; tenemos 
conciencia y libertad de pensamiento y 
de palabra; usamos de ellas, suceda lo 
que suceda; por encima de toda obe-
diencia personal, tenemos el sentimien-
to del deber; la causa de la educación, 
el bien de la niñez, la felicidad de la 
patria nos importan más que todo en 
el mundo. 
Y si cuando el moderantismo pecó, le 
acusamos, cuando el liberalismo desa-
cierte, le censuraremos; si cuando Pal-
ma y la Intervención cometieron faltas 
graves les condenamos, cuando en 
nombre del partido liberal los adminis-
tradores—ique no los dueños actuales 
del país—las cometan, les pondremos 
•la ceniza en la frente. 
Así pensamos los viejos y así obra-
mos los dignos; yo estoy seguro de que 
Miró—se lo he oído prometer—haría 
lo mismo, si se convenciera como yo de 
una torpeza del gobierno ó se le aconse-
jara cometer una iniquidad, en servi-
cio de la reelección de Gómez ó de la 
subida de algún aspirante á represen-
tante ó senador. 
Y dicho esto; estudiemos dos mani-
festaeionés del Superintendente Pro-
vincial. Una: para él no tiene gran im-
portancia, n i los muchos años de servi-
cios, n i la altura de los grados obteni-
dos. ¿Entonces qué? 
Porque no negaré yo que los exáme-
nes han sido muy deficientes, que la 
política ha protegido á ineptos, que el 
compadrazgo ha mantenido en las es-
cuelas á nulidades. Pero eso no signi-
fica que todos los terceros grados sean 
debidos al favor, ni la conservación de 
todos los maestros en sus puestos, obra 
del padrinazgo. 
Hemos tenido en la Secretaría del 
ramo, á Varona. Yero, Hanna, Prye, 
Lámar . Cancio. Meza, y alguno más ; 
cubanos y yanquis, conservadores y l i -
berales. Lo de la intransigencia mo-
derada sólo fué desde 1904 hasta el al-
zamiento de Pino; dos añas fueron de 
política en las escuelas. ¿Y, quien hu-
biera obtenido 19 ó 20 puntos en los 
primeros exámenes, y quien desde 1900 
sea maestro de una misma escuela, có-
mo pueden ser protegidos del moderan-
tismo que no había nacido entonces? 
Y los títulos de Normales ó Elementa-
les, dados en tiempo de España, otor-
gados por un gobierno intransigente-
mente español, á cubanos que no eran 
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intégr^tas ¿cómo puede pensarse que 
no fueran acordados en justicia, si es 
verdad eso de que la colonia no desea-
ba nuestro engrandecimiento, no pre-
miaba largameaite nuestros méritos y 
no propendía á nuestra elevación mo-
ral ? Aquí mi presunción de que el 
dogma legal de la aptitud, si no debe 
serlo todo, tiene derecho á ser mucho. 
No hace más de seis meses, discutien-
do un día con. Miró, con ese gusto con 
que yo le observo para oirle, me decía: 
"Nada de titulas anteriores al Trata-
do de París; que pasen los maestros 
por la escuelita cubana, puesto que 
van á ejercer en la república cubana." 
Y presfiindiondo de que los jueces, los 
médicos y los ingenieros cubanos, con 
titulas anteriores al Tratado de París, 
.son nuestros jueces, ingenieros y sani-
tarios, pensé: también tenían por es-
cuelita cubana la suya, los gobiernos 
anteriores á esto; también se creían-en 
posesión de la verdad, desinteresados y 
patriotas, los que haicían maestros an-
tes de ahora. 
Por sentado que los Superintenden-
tes é Inspectores actuales, la razón 
practican y el bien de la enseñanza 
persiguen, 
Pero si mañana cae este gobierno, 
si los conservadores vuelven á ser po-
der—y nada hay imposible en el mun-
do—y se empeñan en que esto de ahora 
ha sido favoritismo y compadreo ¿no 
tendríamos el mismo caso-̂ de despresti-
gio de nuestro magisterio, de acusación 
de ineptitud á nuestros hombres, y de 
nueva interinidad y nuevo desasosiego 
para los pobres maestros? 
Sí; puede ser que Miró y yo sepamos 
cómo se han dado algunas plazas, y có-
mo se han expedido algunos certifica-
dos, Pero cuando sustituimos á un ter-
cer grado, con seis ú ochos años de ejer-
cicio, con una niña recien examinada, 
simplemente jugamos un albur: podrá 
resultar buena, después de práctica lar-
ga, porque los maestros no se hacen en 
la sala de exámen, sino en el aula; pe-
ro podrá resultar más inepta y menos 
entusiasta que la sustituida: que el 
examinarse ahora, bajo el gobierno li-
beral, no es garantía de éxito ni pren-
da de conducta futura, 
Y tengo que volver con Miró, porque 
no he terminado. 
.TmoT^v N. ARAMBURU. 
iSe nombró un Vicepresidente y un 
'Secretario, quedando desde ese mo-
mento constituida la junta de pro-
testa para proclamar ante el mundo 
entero que la intervención que se lle-
va á efecto en Nicaragua, es una in-
justicia manifiesta y un ataque á los 
principios más elementales del dere-
cho internacional. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Recieaites noticias cablegráficas 
anuncian que en los círculos políticos 
de París se comentan con satisfac-
ción el último discurso leído en el 
parlamento alemán por el emiperador 
Guillermo, y el pronunciado fen la 
Cámara por el gran canciller del im-
perio. 
L a manifiesta cordialidad de esto-? 
discursos, ha producido excelente im-
presión entre los franceses y los "im-
portantes deberes que cumplir entre 
dos naciones amigas," que dijo el 
'gran canciller, ha sido la nota de ac-
tualidad para la prensa de Francia y 
la de Alemania. 
Una de almíbar y otra de acfbar, 
reza el refrán, Y en eífecto, como el 
Emiperador Guille rano es un gran mé-
dico en la intrincada ciencia de di-
plomáticos paliativos, suaviza con 
¡buenas palaibras el amargor de los 
ihecihos, quedando estos en pie á 
camibio de ofrecimi'entos que llega-
rán ó no á cumplirse, según conven-
gan. 
E n el Parlamento alemán podrán 
esieucharse frases de elogio para, 
Francia; pero en Stra'burgo no vol-
verá á oirse el hiimno nacional fran-
icés, porque, usando el régimen polí-
tico de la mano de (hierro, ha sido 
prohibida la Marsellesa no ya á las 
iban das de miósi'ca y á las grandes or-
questas de los teatros, sino hasta á 
¡los modestos munguistas que en cafés 
y cinematóigrafos atroipellan la mú-
sica roscando un violín ó martirizan-
do las teclas de un piano. 
¡La medida será muy necesaria pa-
ra, quienes pretenden germanizar la 
lAUsaicia-Lorena lo más rápidamente 
posihle; pero nos parece que no es el 
modo más apropiado para solidifi-
Kvar las nacientes rela-ciones de cor-
dMidad franco-alema-nas, pese á 
cuantos discursos pronuncie el Kaiser 
teutón y á cuantas bellas frases de-
dique á Francia su 'gran Canciller. 
Dice un caíble de ayer 'que los cen-
tro-americanos residentes en Méjico 
ihaibían celelbrado una, reunión, pap« 
protestar de la conducta observada 
por los Kstados Unidos interviniendo 
en los asuntos interiores de Nica-
iragua. 
Hace tiomipo que dichos elementos 
aatino-americanos venían proyectan-
do la organización de una asamblea 
y no hace muchos días que celebraron 
•esta, toonándose, entre otros, el acuer-
do de la protesta citada. 
E L V I A J E 
DE A L T A M I R A 
Con un atento B, L , B. recibimos 
del señor Secretario del Casino Es 
pañol de la Habana la siguiente car 
ta, que con gusto reproducimos: 
Habana, Diciembre 16 de 1909. 
Señores Presidentes de las Socieda-
des Regionales españolas. 
Muy distinguidos señores míos: 
E l señor Presidente del Comité Re-
presentativo de la Colonia Española, 
que se constituyó para tratar de todo 
lo referente á la venida á ésta del 
Ilustre Representante de la docta Uni 
versidad de Oviedo, doctor don Ra-
fael Altamira, me encarga manifies-
te á ustedes, como tengo el honor de 
hacerlo, que próxima la llegada á Cu-
ba de dicho Profesor, procede se reú-
na en pleno el referido Comité, y á 
ese efecto los cito á ustedes para que, 
con sus compañeros de Comisión, con-
curran á este Casino, á las ocho y me-
dia de la noche del viérnes 17 del ac-
tual. 
Queda de ustedes atto. amigo y s. s, 
Policarpo Tsuján, 
Secretario. 
Como en el citado B, L , M, también 
se nos invita á nosotros, prometemos 
asistir á la reunión, que encierra un 
fin tan patriótico y de resultados tan 
beneficiosos para Cuba y para España, 
flWw 
E l señor Salvador Lauderman, Pre-
sidente de la Asociación de Profesores 
y Peritos Mercantiles de la República, 
ha dirigido á los representantes seño-
res Moloón, Cartañá, Bec y Arteaga 
Quesada, una carta cuyas párrafos 
esenciales dicen así: 
" E n el curso de la Legislatura ante-
rior, fué presentado por usted á la Cá-
mara un proyecto de ley que suscribie-
ron conjuntamente los ilustrados re-
presentantes señores Piñeiro, Cartañá, 
Bec, Arteaga y Moleón; en dicho pro-
yecto de ley se propone la creación de 
plazas de Peritos Mercantiles para los 
Juzgados de Instrucción y Correccio-
nales de teda la República, obteniéndo-
se en la forma indicada en el impor-
tante proyecto, una economía para el 
Estado de más de $40,000 según usted 
podrá ver en el artículo titulado " L a 
Escuela de Comercio," publicado en el 
periódico " E l Triunfo" del 15 de Ju-
nio último, que tengo el honor de acom. 
pañarle en copia, 
" L a Asociación de Profesores y Pe-
ritos Mercantiles, que me honro en pre-
sidir, vería con gusto que los. dignos re-
presentantes que suscribieron la mo-
ción arriba mencionada y que fué to-
mada en consideración y pasó á infor» 
me de las Comisiones de Justicia y Có-
digos y Hacienda y Presupuestos, vol-
vieran á considerar esta en la actual 
Legislatura, toda vez que queda demos-
trado de uña manera palmaria y elo-
cuente, puesto que los números no en-
gañan, la economía que al Estado pro-
duciría el realizar el servicio pericial 
mercantil en la forma propuesta por 
usted en el proyecto de ley ya citado," 
Las paradas del tranvía 
Un compañero nuestro, ciudadano 
pacífico, si los hay, que suele viajar 
en tranvía y no se incomoda nunca 
por incomodidad más ó menos, de las 
que hay que sufrir en los "carritos," 
ha tenido que aprender á lanzarse á 
la calle en plena velocidad, porque 
casi nunca logra que los carros se 
detengan del todo en los momentos 
de parada; pues muchas veces vuelve 
á arrancar el coche antes de parar por 
completo. 
Pero ayer tarde, á las cinco, en el 
puente de Agua Dulce, antes del cru-
ce de la línea del Oeste, donde ha de 
parar de precisión el tranvía; nuestro 
compañero hubo de bajar; pero como 
estaba lloviendo y había mucho fan-
go, no se atrevió á dar el salto de 
trampolín á que le obliga siempre la 
impaciencia del conductor; y al ver 
que arrancaba de nuevo sin parar del 
todo, pidió al conductor que parase 
después do pasado el cruce. Se le 
contestó que ya no podía ser hasta 
la otra esquina. 
E l resultado fué que nuestro com-
pañero tuvo que andar dos cuadras 
metido en el fango, bajo la lluvia, sin 
paraguas, ni llavín y molesto con los 
empleados de tranvía. 
No queremos perjudicar al conduc-
tor, y por eso no decimos el núme 
ro del tranvía mencionado; pero sir-
va esa queja para que se ordene á los 
empleados del Eléctrico, que en las 
paradas no cojan velocidad hasta que 
el pasajero haya bajado. 
E l m á s d e l i c i o s o c a f é l o v e n -
d e n e n R e i n a Oí). L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
i.—a»» 
L a sesión extracrdinariia celebrada 
ayer tarde por este organismo fué 
presidida por el señor Busbillo. 
Al abrirse la sesión el señor Presi-
dente ordenó la lectura de varios te-
legramas del Gebernador interino de 
Santa Clara, dando cuenta de la muer-
te del Gobenador en propiedad, gene-
ral Roíbau. 
E l Consejo acordó, después do ha-
cer uso de la palabra varios señores 
consejeros, enviarle un tolegrama de 
pésame á la familia del finado. 
iSe aprueba el pago de varias cuen-
tas pendientes, de meses pasados. 
Se vota un crédito de cien pesos, 
con cargo al capítulo de "Calamida-
des y Socorros," para ^regalarle á los 
niños asilados del Hospital Número 1 
y de la Casa de Beneficencia, dulces y 
juguetes durante los días de Pascuas, 
cuya proposición La formularon los se-
ñores Bustillo1 y Casuso. 
Pasa á la Comisión de Fomento una 
comunicación del bequista de canto 
señor Joaqhuín Baralt, solicitando dos 
meses de licencia, para hacer una 
"tournée" artística por Cuba para re-
colectar fondos con objeto de conti-
nuar sus estudios en Italia. 
PBSÓ á la Comisión de Hacienda la 
reclamación de los señores Marcelo 
Gómez del Valle y Luis Raspaud, so-
bre cobros, indebidos hechos por el 
Consejo. 
Las de Caio 
Xo se trata de la hermosa comedia 
de los hertmanos Quintero, represen-
•tiada de una manera admirable por la 
Compañía Pino-Thuiller. . Trátase de 
los apures que pasan los papás por 
contener á sus niños cuando éstos se 
encuentran frente á lag hermosas vi-
trinas del popular "Bosque de Bolo-
nia," Obispo 74, única y especial casa 
para juguetes. 
Razón tienen en decir que pasan las 
de Caín, (porque los niños, atraídos 
por la tentadora exposición de jugue-
tes que ven, no hay forma de separar-
los de las vitrinas. 
- 4 » 
Los Bomberos 
Anoche se reunieron en la Estación 
Central de la calle de los Corrales los 
jefes y oficiales del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, presididos por el 
coronel primer jefe, Sr. Rodríguez de 
Armas. 
E n primor término se trató del ho-
menaje que debe tributarse á los com-
pañeros muertos en actos del servicio, 
con motivo de la traslación de sus res-
tos al nuevo panteón construido de-
trás del mausoleo de las víctimas del 
17 de Mayo. A dicho acto asistirá todo 
el Cuerpo y serán invitados el señor 
Presidente do la República, sus Secre-
tarios de Despacho, el Sr. Obispo, Al-
calde Municipal, Gobernador de la 
provincia, altas autoridades, cuerpos 
armados, policía, bomiboros de provin-
cias, familiares de las víctimas f la 
prensa. 
E n una tienda de campaña se dirá 
una misa de "réquiem," que dirá el 
padre Florencio, Carmelita descalzo, 
para que haga el elogio fúnebre de los 
bomberos desaparecidos. 
También se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Que el Cuerpo demuestre su agra-
decimiento al señor Obispo de la Ha-
bana, sucesor del Obispo .Monseñor 
•Sbarreti, que donó la"parcela de te-
rreno en donde se levanta el nuevo 
monumento; á los señores Astudillo y 
Zúñiga y á la Directiva del Frontón 
Jai Alai, por haber todos contribuido 
á la erección del panteón. 
Formar un nuevo expediente al ca-
pitán señor Gómez Salas para ratifi-
car el acuerdo por que so le nombró 
miembro honorario del iCuerpo, pues 
el señor Gómez Salas ha sido el direc-
tor principal de la nueva o'bra, en la 
que ha mostrado su nunca desmentido 
cariño á la institución. 
:Se acordó ratificar el título de Pa-
trona del Cuerpo de Bomberos de la 
Hab ana á la Santísima Virgen de los 
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Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
B r e a , C o d e i n a y T o i ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á Lampari-
l la . 
Si el catarro coge fuerzas habrá que 
acudir al Licor Balsámico ele Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
comunique dicho acuerdo al señor 
Obispo de esta Diócesis. 
También se acordó gestionar ante 
la primera autoridad eclesiástica de 
la Habana la cesión de la parcela de 
terreno inmediata al nuevo mausoleo 
para el ienterra'miento de los 'bombe-
ros que fallezcan en actos del servicio 
ó por consecuencias del mismo. 
Se nomibró una ponencia para que 
dictamine acerca de recobrar un ina-
lionable derecho adquirido: que el 
Cuerpo de Bomberos use su título de 
.Muy Benéfico y usar la Corbata de 
l'.cnoficencia con que el Gobierno de 
España le distinguiera en tiempos de 
la Colonia. 
Y por iiltimo, se 'acordó el nombra-
miento de una comisión que gestione 
la celebración de un festival, cuyos 
productos se destinen á la adquisición 
de equipos para los bomberos. 
C a r t a d e p e r d ó n 
Enriiqucta adorada: 
[Perdóname el estornudo de anoche 
al darte el saludo de despedida. No lo 
haré más, porque ahora tengo la pre-
caución do tomar el licor de berro pa-
ra los catarros. Te adora tu Enrique. 
mas 
E l precioso niño Raimundo, hijo de 
nuestro apreciable amigo don Ignacio 
Lazaga, ha sido arrebatado á su hogar 
por enfermedad rápida é inesperada, 
sumiendo á sus amantísimos padres en 
el más profundo desconsuelo. 
Ausente el señor Lazaga de esta ca-
pital, do más está decir el sufrimiento 
de una madre desolada, que en trance 
tan horrible no cuenta siquiera con el 
consuelo de tener á su lado al marido 
cariñoso. 
E n la Religión, ese único y verdade-
ro paño de lágrimas de la humanidad, 
encontrarán los esposos Lazaga y Gi-
roud el único lenitivo posible á pérdi-
da tan irreparable. 
Reciba el cielo al ángel que ni los 
recursos de la ciencia ni el calor de las 
maternales caricias pudieron retener 
aquí, y enviamos á los padres desolados 
del pobrecito Raimundo la expresión 
más sincera de nuestro profundo pé-
same. 
CORREO EXTRANJERO 
C. 3697, .4-30N: 
Un rasgo de serenidad.—Cínico obre-
ras salvadas. 
Dicen de París que en una fábrica 
do tejidos de 1' Arbresle ha ocurri-
do un hecho que pudo dar lugar á la 
muerte de varias obreras. 
E n dicha fábrica trabajan en los 
telares mecánicos bastantes^ operar i aSj, 
encargadas de la conducción de los 
mismos. L a mayoría de ellas son jó-
venes de las inmediaciones. 
E n la sala de telares están éstos co-
locados de modo que el árbol de 
transmisión es el eje de simetría del 
emplazamiento, y se halla dispuesto 
á altura suficiente para evitar un ac-
cidente. 
A pesar de estas prevenciones, el 
hecho ocurrido ha demostrado que se-
rá preciso1 adoptar nuevas medidas 
de previsión en lo sucesivo. 
Sucedió del modo siguiente: 
Hallábanse las obreras ocupadas en 
su habitual f^ena á la caída de la tar-
de. 
Por el tiempo lluvioso, hubo necesi-
dad de encender la luz eléctrica que 
alum'braba la sala, para que las opera-
rias pudieran continuar los trabajos. 
•Súbitamente se produjo un desper-
fecto en el alumbrado, y la sala quede 
icoimpletamente á obscuras. 
Las o'breras, en su mayoría, aban-
donaron sus puestos, y en la confu-
sión natural que causó el incidente, 
intentaron dirigirse á la puerta, sin 
recordar el peligro á que se exponían. 
Pronto se oyeron g r i tos de dolor y 
voces demandando auxilio, que pro-
f e r í a n varias de las obreras que se ha-
l l a b a n en el departamento. 
' A l mismo tiempo, después de haber 
oscilado entre los 'Carbones la luz, 
v o l v i ó á quedar restablecido el alum-
brado. 
Entonces, á los gritos de auxilio de 
las que 'corrían peligro, se unieron los 
gritos de horror de las demás obre-
ras al presenciar lo que pasaba. 
Cuatro de sns compañeras habían 
sido enganchadas, de las ropas unas 
y otras de los cabellos, y hacían es-
fuerzos desesperados para desasir-
se. 
Una de las operarías, qxie se halla-
ba más próxima al tambor principal 
del ár*bol de transmisión, se abalanzó 
sobre la que estaba más cerca, con el 
próposito de salvarla, y tuvo la des-
gracia también de ser cogida de los 
cabellos y ' volteada por el árbol. 
Afortunadamente, la valerosa obrera 
no se amilanó ante el riesgo que co-
rría, y cuando ya estaba suspendida 
en el aire y á .punto de ser triturada 
por uno de los engranajes, haciendo 
un supremo esfuerzo, logró alcanzar 
el disparo de la corroa do transmisión 
y trasladarla á la polea loca, con lo 
que consiguió parar el movimiento ro-
tatorio del árf>ol. Corrieron entonces 
las operarios en auxilio de las vícti-
mas del accidente, consiguiendo sal-
varlas. 
Las cinco .tenían las ropaR desga-
rradas, y algunas pw&cntaban ero-
siones en el cuero cabelludo de algu-
na importancia. 
L a obrera que con su adra i rabí« 
sangre fría se salvó de una muerte 
cierta y salvó á sus compañeras, ha 
sido muy felicitada. 
Porque su tmjvr no lo quiere, asesina 
á un transetunte. 
Dicen de Ñápeles que m Minervino 
Murge, provincia de Bari, ¡ha ocurri-
do un trágico suceso. 
(Hace algunos años casóse con una 
linda joven un oan^pesino regularmen-
te acomodaído, que se llama Saverio 
Ciani. 
Durante algunos nrneses vivieron fe-
lices; pero bien pronto, el carácter 
violento del man-ido hizo imposible la 
paz conyugal. 
Saverio manifestáibaso celosísimo, y 
su pobre esposa no podía hablar con 
hombre alguno, ni aun ipatra el asunto 
más trivial. 
(Siempre que se enteraba de que su 
mujer había camlbiado algunas pala-
bras con cualquier vecino, fuera ests 
joven ó viejo, soltero 6 casado, ignapo 
ó feo, encerrábase con ella y la propi-
naba una paliza muyúscula. 
i Cansada de suffirir uníalos tratamien-
tos, la esposa de Saverio, recurrió á 
la justicia, y logró que ésta ordenase 
la separación. 
iSaverio pareció coníorma/rse; pero 
al ¡poco tienupo manifestó deseos do 
reconciliacpse con su esposa. 
•Esta-, que vivía con una hermana 
viuda, negóse siempre á aceptar sus 
(piropos i cion es. 
'En diversas ocasiones, ¡Saverio diri-
gióse iá la casa donde vivía su mujer, 
y ya en términos violentos, bien con 
palaibras Arumildes, rogóle consintie-
se en reaimidair la vida común. 
iBlla no accedió nunca, porque se 
acordaba siempre de las palizas que 
su esposo la daba en sus tiempos de 
matrimonio. 
Hace pocos días, Saverio salió muy 
temprano de su casa y dirigióse á la 
de .su mníjer, decidido á "efectuar una 
suprema tentativa. 
'Encontró á aquella disponiéndose 
á ir al camipo en unión de su hermana 
la viuda. 
Saverio, sin otro jfreárabulo* pre-
iguntóla: 
—Por última vez. ¿'No quieres que 
nos reconciliamos? 
^No. 
—Piénsalo bien. Estoy tan furio-
so, que si no accedes á mis súplicas, 
haré aLgún disparate. 
—Haz lo qne quieras. 
—'¿Bsa es tu última palabra? 
- - S í . 
—Pues vas á arrepentirte. 
T sacando un cuchillo, lanzóse so-
bre ella. 
1 V r o U i ^ ^ - ^ 
,ins c ^ b i n ^ > . ¡e baut 
; E 1 ^ e l & [se ha 
pocas horas '^oi^ir i 
'^•vino M^ge0ttes?«ffecha 
A nuestros , m 
Ies ^ Provincias 5 
oidamente qUenoiiaf( 
les sea posible de k 
rompan molienda enj 
Whdadesynosen^ 
tos relativos á las ta^ 
oultural, riqueza sacari 
etc., etc., como puedan 
en vista de la excepci, 
o el mercado azucarero, 
hoy de mayor interés i 
otra época. 
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Muchos niños p 
más indispensable 
da. Si las personas k 
liaran, ellos lograrían 
les á esta sociedad. Nsr 1 
tas usadas, zapatos, ara ha m m 
densada. Dios pagan 
generosas cuanto haga 
niños desvalidos. 
harón si 
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DE W « 
Señor Dr. C5aldeiroj,ÍG de ,a 
resultados cibtenidospi 
Digestivo Oaldeiro ei 
del estómago é intdi 
declarar su gran 
en los casos agudos. £ 
eos por antiguos^ 
le. 1 Agosto de l\ 
Blanco. Venta en *i 
maeias. Unico depófí ó y 
de Sarrá. 
PASCUAS Y 
a c a b a de r e c i b i r E L P K O G K E S O D E L PAIS, Gal;5 
t i t u d de a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y boctidos exquisiM" 
les m e n c i o n a r e m o s a l g u n o s : 
G A L A N T I N A S de pavo y lengua, 
en pomos. 
JAMONES sin hueso, sabrosísimos, 
en latas. 
F I L E T E S de lenguado, arenques y 
atún. 
P A T E D £ F O I E GRAS; de todas 
clases, exquisitos. 
A C E I T U N A S en diferentes formas. 
E N C U R T I D O S . 
JAMONES, salchichones, embucha 
dos de la Sierra, y mortadellas. 
QUESOS d© Reinosa, Patagrás, Cre-
ma, Roqnefort, Camembert, etc. 
A L M E N D R A S , avellanas y piñones 
tostados. 
C I R U E L A S sin hueso, rellenas. 
T U R R O N E S de yema, Alicante, Gi ' 
joña. Mazapán y fresa. 
HIGOS del Sultán de Turquía (au-
ténticos) de 3 pulgadas de diámetro 
PERAS de jardM 
suave y rica, prep^ 
para " E l Progreso 1 
HIGOS con cereza 
m0S- • Á 
PASAS r a ^ 
Berbería. j 
FRUTAS de 
bar y abrillantad^ 
UVAS, p e ^ . 
recibidas per ^ 
y miércoles. 
CUECES ave, 
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L a sabrosísima crema de Marrón Glaoe y . I L / 
la Claudia. . . . esco^í nie l i . 
Y á loe que quieran tomar un vino delicÍ0oipiítiiTio5 
renombrados C H A C O M BLANCO Y TINTO w 
T A R J E T A S 
¡s i í l l i f 
c 3959 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a * 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n capr 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y fiouza, T E L E F O N O 
c. 
O 
la Curativa, vigor W Í B ^ P í d a s e M M0GÜEKÍAS^ 
S m u l s i ' ó n C r e o s o t a d a 
E n w \\\ m m m dei pecho 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 16 de 1909. 
Las I^36 Canarias tienen 
f000 habitantes. Lo demás que 
i no lo sé. 
r*_-El agente de 'La Mo-
>> reside en Paula núme-•ante IC 
mismo contesté lo 
U pre?unta 
T or el gobierno español en la 
Los títulos académicos 
li4^sP0^eranía en Cuba, no ne-
Hrlarse en esta República, 
j]n la ITniversidad le da-
C allí podrá ver al Catedrá-
"^ Afatemáticas clon Claudio Mi-
4 ^ querido amigo. 
^ E - E a y muchos casas en esta 
f'̂ rsonas que no pueden sacar 
í̂ auli81110 por haber desaPare-
tiemP0 de la guerra el archivo 
halle en tal situación, pue-
¿irun documento oficial me-
Slaraciones de dos testigos 
«les que acrediten saber el lu-
L fecha aproximada de su naei-
D.—Por medio de una soli-
I Juzgado puede obtener la le-
" ' — verdadero apellido de su 
Idole para firmar debidamen-
fy.—Lea las novelas de Pon-
fWrail- y las de D'Anunzio, y 
lernáaidez y González. Las de 
lalera también son magníficas 
Jnero que usted desea. 
24 de Noviembre de 
[fun limes. 
LAS'ACACIAS 
Marín L ,,0 v ive n a d i e e n e l l a 
' I irilla del c a m i n o s i l e n c i o s a e s t á l a 
( c a s a . . . a 
L e Su p u e r t a l a c e r r a r o n p a r a 
( s i e m p r e , 
5 trrar(jn p a r a s i e m p r e s u s v e n t a n a s . . . 
Le el v i e n t o e n l o s a l e r o s , 
¡Binorónanse l a s t a p i a s , 
juerta c a b e c e a n t r i s t e m e n t e 
p idas por e l v i e n t o , l a s a c a c 
ihuer to ! l o s c a n t a r e s y e l b u l l i c i o . . 
( S e m a r c h a r o n 
fueron l a a l e g r í a y e l c a l o r d e 
( a q u e l l a c a s a . . . 
|aron s i l e n c i o s o s . . . u n o s , m u e r t o s 
•os, v ivos , q u e l l e v a b a n 
. j d e s d i c h a d o s ! 
muerta ol a l m a . . . 
rían r'haroi! s i l e n c i o s o s . . . ¡ s i l e n c i o s a 
i spedlalos l a c a s a ! 
para 
igara 
iS, ha muerto! P o r s e ñ a l d e v i d a , e n 
( t o r n o , 
solo quedan l a s a c a c i a s , 
l |Has por e l v i e n t o c a b e c e a n t r i s t e -
( m e n t e 
lo lejos en l a n o c h e s e d e s t a c a n 
¡¡•seres m i s t e r i o s o s , q u e a b a t i d o s , 






íj'fatijado de e s t e v i a j e d e l a v i d a , 
¡asado por l a p u e r t a d e l a c a s a . . . 
la n o c h e y e l s i l e n c i o d e l a 
( m u e r t e , 
yientoi q u e j u m b r o s o s o l a m e n t e s e 
( t u r b a b a n 
1J la h i s t o r i a d e t r i s t e z a s , 
me h a n c o n t a d o l a s a c a c i a s ! . . , 
V i c e n t e M e d i n a 
DE LAS FLORES 
depóalBó plátano.—^Perf«cción — 
^ la India trasplantado á 
climas, donde se cultiva 
f̂ Dte. Reúne las excelen-
perfume y de la belleza. Su 
|F los más deliciosas y deli-
resumen, es el verdadero 
^iguo Paraíso terrenal; 
Gauf í l plátano es emblema de la 
rm 
En aatomóvíl á través 
áe un la^o salaio 
E l ancho y siniestro pantano sala-
do, el célebre Schott Dcherid, que se 
extiende por los confines ^'ud de Tú 
nez^y que desde remotos tiempos vie-
ne siendo un foco de toda clase de su 
persticiones para la población del Nor-
te de Africa, ha sido atravesado en 
automóvil. Una mujer, la novelista 
Myriam Harry, apreciada en P a r í i 
por sus excelentes descripciones y cua-
dros de la vida oriental, ha osado ex-
poner su vida atravesando la engaña-
dora capa" salada. Salió de Gabez 
acompañada de un solo guía y con un 
camello_ que llevaba las provisiones 
necesarias de agua y bencina. Las 
ruedas del automóvil habían sic'o ro 
deadas de un tejido de mimbre á ñn 
de protegerlas mejor y de evitar ma-
yormente que no se hundiesen tanto 
en la arena. Después de un penoso 
viaje de 130 kilómetros por el.desier-
to, llegaron los expedicionarios al pe-
queño fuerte de Kebi l l i . Desde allí 
cambió el cuadro; los oasis se presen-
taron más estériles y despoblados; ce-
só la úl t ima escasa vegetación del de-
sierto". 
"Llegamos á una ancha llanura le 
salitre y magnesia," cuenta la intré-
pida viajera; "es el "schott ." Pos-
tes, clavados en el suelo, señalan al 
viandante el peligroso camino que ha 
de seguir. Es un estrecho sendero 
apenas ancho de dos metros, que om-
duee á t ravés del temible pantano, en-
tre cuyas cenagosas aguas se han hun-
dido ya caravanas enteras sin dejar 
rastro alguno. En distancias de dos 
á dos kilómetros se elevan aquellos 
postes de entre la pál ida llanura de 
reflejos cristalinos centelleantes, pa 
recidos á mástiles de buques naufra-
gados. Todo alrededor reina un silen-
cio de muerte. E n parte alguna se 
percibe un ser vivo, un pájaro, una 
serpiente, ni siquiera moscas ó mos-
quitos. En cambio los bordes del es-
trecho camiño se ven sembrados de es-
queletos de camello, blancos como la 
nieve por la acción de las sales. Tam-
poco faltan cráneos de caballos y de 
mulos; son los restos de las víctimas 
del "schott ," que por misteriosos mo-
vimientos de oleaje han sido arranca-
dos á su tumba y lanzados á la super-
ficie de la capa salada. 
Sopla un viento Sur abrasador, pe-
•ro la llanura blanca, las brillantes 
par t ículas de sol que cubren nuestras 
manos y ropas, despiertan la ilusión 
de que vamos atravesando los países 
polares del lejano Norte. 
E l camino, sólido al principio, va 
empeorando; las ruedas del automóvil 
tocan ya al agua, y de repente se pre-
sentan también los famosos fenúme-
nos atmosféricos del "schott ," de ios 
cuales cuentan los árabes que hacen 
desviar al caminante, que encuentra 
luego la muerte en el ciénago salado, ó 
que su espíri tu queda perturbado pa-
ra siempre. En efecto, en lontanai'jza 
veo pasar buques aéreos, veo un lago 
de Suiza, veo una playa poblada de 
bañistas, un bosque europeo, fábricas 
con chimeneas alt ísimas, pero á me-
dida que nos acercamos á estas apa-
riciones fantásticas, van desvanecién-
dose. Sólo queda el agua cenagosa, la 
capa de sal y las horripilantes osa-
mentas á ambos lados de la vía. 
Por ñn, después de haber corrido 
50 kilómetros, habíamos pasado la zo-
na más peligrosa, pero sin vislumbrar 
siquiera el término de este páramo de 
sal. Según las mediciones'de Lessops 
v del coronel Roudier, el pantano al-
S^1 
tragedia bíblica, producto da la imaginac ión enferma y cínica del 
Oscar Wilde, l l evará á la sala de Payret á todo el mundo elegante 
j i ' vy* . La labor ar t í s t ica de Lyd ia Borel l i en esta obra es imponente. A 
C053 Representación del drama bíblico asis t ió una concurrencia numerosa y 
entre la que hemos podido contemplar gran n ú m e r o de damas ele-
Mas señoritas ricamente ataviadas, las cuales luc ían en sus peinados 
CaPrichosas diademas y otros diversos adornos de cabeza, procedentes 
j0«a colección que acabamos de recibir para estos actos. Estos adór-
enla novedad para el teatro-
^ Correo de ¡París, 
^ n. 3 9 8 . > R i c o , P é r e z 
L a casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
C. 3775 
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canza una profundidad de 400 metros 
en algunos puntos. Ibamos rodando 
.sin darnos tregua, cuando en un mo-
mento de distracción, á la vista ya de 
la otra orilla del "schot t ," el automó-
v i l se desvió un poco y empezó á hun-
dirse en el c iénago; la máquina par.) 
y el vehículo afortunadamente quedó 
allí suspendido. Los árabes, que. nos 
habían visto venir, se apresuraron á 
acudir, echando esqueletos y osamen-
tas debajo de las ruedas, y bgraron 
así ponerlo otra vez en estado de maiv 
cha. Cosa de media hora, después en-
tramos en K r i z ; la t ravesía del 
"schot t " Dcherid en automóvil se ha-
bía llevado á cabo." 
to al Zar, y vigila á cuantos se le acer-
can. Si observase un movimiento sos-
pechoso, caería como un rayo sobre el 
personaje que se hubiese atrevido á 
realizar cualquier inconveniencia. 
El leal guardián lamenta sólo no te-
ner bastante fuerza y poder, para l i -
brar á su señor del peligro inevitable 
de las bombas, máquinas infernales, 
disparos de revólver, etc. 
Contra estos procedimientos terro-
ristas de nada sirve la voluntad y la 
adhesión de un hombre. La misma poli, 
cía es impotente. 
[[ mm mm\ del m 
Durante el último viaje realizado á 
Ital ia por el Zar de Rusia Nicolás I I , 
se ha podido comprobar que el sobera-
no moscovita tiene un vigilante par t í -
cular, á su servicio exclusivo. 
E l guardián del Zar, es un cosaco 
gigantesco, dotado de fuerzas hercú-
leas, que profesa á su amo adoración 
fanática. 
Nadie ignora que el tirano ruso des-
confía de todo el mundo. La amenaza 
constante de un atentado terrorista le 
aterra hasta tal punto, que vive recluí-
do en sus palacios y sólo se presenta 
en público rodeado de tropas y de po-
licías, sin que se consienta á ninguna 
persona y bajo ningún pretexto, acer-
carse al carruaje imperial. 
'Recientemente, el Zar debía asistir á 
una ceremonia religiosa á la que nun-
ca, n i en las circunstancias más críti-
cas, dejan de presentarse los emperado-
res. 
Desde varios días antes de la fiesta, 
la catedral de la Asunción estaba toma-
da por la policía, que no cesó de prac-
ticar registros, lo .mismo en el interior 
de la iglesia que en todas las casas de 
las calles próximas. 
E l día fijado, y á la hora precisa de 
salir la comitiva del Palacio de Invier-
no, el Zar se sintió repentinamente in-
dispuesto. 
En vista de que la ceremonia no po-
día ser suspendida, uno de los grandes 
duques subió en el carruaje imperial, 
que se dirigió á la iglesia por un itine-
rario distinto á la carrera que ocupa-
ban las tropas. 
Los bien enterados sabían que el Zar 
gozaba de completa salud, pero fingió 
hallarse enfermo por temor á un aten-
tado del que la policía sólo tenía va-
gos índicos. De esta forma, asistió á 
la fiesta el gran duque, variándose el 
itinerario á pretexto de que no se de-
bían desvirtuar las aclamaciones popu-
lares. 
Es tan extraordinario y justificado 
el pánico que domina al Zar, que todas 
las tropas de su palacio son soldados 
escogidos y muy adictos. En las coci-
nas, ocurre lo mismo, y la vigilancia 
con los alimentos es realmente extre-
mada. 
Pero la misión más importante es la 
que ejerce el cosaco guardián, no apar-
tándose n i un momento del lado de su 
amo. 
Cuando el Zar so retira á descan-
sar, el cosaco, que nunsa se desnuda, 
duerme toda la noche tendido delante 
de la puerta del dormitorio. 
¡ Desgraciado del que intente apro-
ximarse á la alcoba del emperador! E l 
cosacó tiene poderes ilimitados y le ma-
taría sin piedad. 
Hasta en los actos palatinos, tiene el 
terrible cosaco su puesto señalado jun-
D e m a s i a d o t a r d e 
Un afamado catedrát ico de medici-
na de la Universidad de Viena pa-
saba una mañana la visita facultativa 
en el hospital, rodeado de sus ayudan-
tes y de los estudiantes de su clase 
El^ enfermo que este día le interesaba 
más era un joven encuadernador ata-
cado de " m o r b i l l i rubeolae" (saram-
pión) , enfermedad que, como íes sabi-
do, padecen raras veces las personas 
adultas. Acercóse, pues, el profesor 
á la cama del paciente y quiso dar 
principio ya á sus explicaciones, cuan-
do después de dar una larga mirada 
á aquél, se detuvo, y dirigiéndose á 
sus acompañantes, les d i jo : 
—Sigamos, señores; ¡aquí llegamos 
tarde! 
En efecto; pasaron todos á la cama 
próxima. 
Pero de repente oyéronse hondos 
suspiros, seguidos de un llanto des-
consolador. Era el pobre encuaderna-
dor, que parecía preso de un acceso 
de verdadera desesperación. 
—Pero ¿qué le pasa á usted?—le 
preguntó el facultativo, acercándose 
otra vez á la cama de este enfermo. 
—¡ Dios mío !—exclamó éste ;—¿ aun 
me lo pregunta usted? ¿No acaba us-
' ted mismo de decir que estoy perdi-
do? 
—Pero ¿qué dice?—replicó el mé 
dico;—tranquil ícese y dígame lo que 
le pone en este estado. 
—Señor, demasiado bien le he en-
tendido á usted. A l mirarme, excla-
mó usted: " ¡ A q u í llegamos tarde!"— 
i Ay, Dios m í o ! ¡ tan joven me he de 
morir !—Y otra vez rompió en amargo 
llanto. 
Una ligera sonrisa pasó por la faz 
del facultativo. 
—Es verdad,—dijo ;—he dicho es-
tas palabras. En efecto, llegamos tar-
de, pero no desgraciadamente, sino 
afortunadamente para usted, porque 
ya se encuentra del todo curado. 
Cierto personaje á quien solían de-
dicarle algunas obras dramáticas, de-
cía una vez á un literato en quien su 
ponía grandes conocimientos: 
—Quiero que me instruya usted en 
estas materias, para poder formar un 
juicio aproximado del mérito de las 
que me dedican. 
—No aconsejaré nunca que pierda 
el tiempo tan infructuosamente: con-
testó el otro. 
—¡ Cómo infructuosamente ! 
—Sí, señor : porque, ¿qué sacaría 
usted de ese estudio? 
— E l saber las que son buenas y las 
que no lo son. 
—Pues crea usted que todas son me 
dianas, y rara vez no acer tará . 
Un chistoso, para saber si alguno da-
ba de comer, preguntaba: 
Se le ve al medio día? 
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LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
I M P O R T A N 1 6 , 9 0 0 C E N T E N E S 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
EITOS (MECIALES SU LIMITES 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sombrerer ía , San 
Fén ix" , Obispo y 
Stationery Photo-
Sucesores de Molé, 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l 
Ajínarate. 
Harris Bros. Co. , 
graphlc Suplies, calle de O'Reilly, nú -
mero 104; 
Ampndia y I>arrar, " L a Industria Eléc-
tr ica", Galiano n ú m . 37. 
F e r n á n d e z , Castro y Ca., Mural la 23, 
Pape le r ía . 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Seder ía y Confecciones. San 
llafael y Aguila . 
José de Castro, "Hote l Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicer ía , Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 23. 
Busti l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fe rnández y Hermano, "Pai^is Royal ," 
Obispo n ú m s . 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo n ú m . 72. 
Francisco López, sas t re r ía , San-Rafael 
n ú m s . 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J. Ruíz y Ca., " L a TJniversal", Obispo 
n ú m e r o 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
(Jonzález y López, "Hote l Sevillav, Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar I n g l é s , " Pe le te r í a , 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes Estilo F r a n c é s , " Aguila n ú m e -
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , VLa Flor Ca-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no n ú m e r o 96. 
4In-A. y S. Campignon, Joyer ía , hotel 
g l a t é r r a , " Obispo 74, 
" E l Moderno Cubano", Art ículos de ca^ 
za. Obispo 5 1 . 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo n ú m . 127. 
J, Giral t é hijo, Almacén de Música y 
Piano?. O'Reilly M . 
F . Collía, Sombrere r ía , Obispo 38. 
Sanjenis y Ca,, Sombrere r ía , San Ra« 
fael 1%:. 
Benejan, Pe le te r í a , " E í Sol", Belas* 
coaín n ú m e r o 61 y medio. 
Pe l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t imas noveda» 
des. Impor tac ión directa. Obispo 57, es« 
quina á Aguiar . 
Santiago Minchol, "Hotel F lor id l l . ' , 
Obispo y (nba . 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Seder ía y Confecciones, San Rafael 
n ú m e r o 3 1 . 
Urbano González, "Hote l Pasaje", Pra« 
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyer ía fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lopes.,, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
- Angel F e r n á n d e z , Sol 15 y medio, Telé* 
fono 775. 
López y Cela, Dulcer ía " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar . 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado do Colón, por Animas. 
"La Sección X " , de Jesús Reboredo, A l -
macenes de Quincalla y j u g u e t e r í a . Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca. , Optica, Joye r í a y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Seder ía y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de I ta l i a" , de Oscar Pa-
gl ier i , Gran Taller de Joyer ía , P l a t e r í a y 
Diamantista, Compostela 46 . 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hote l 
Sevilla, Trocadero y Zidueta. 
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LiSIEJiESCEBMSSULA 
- CERYEZAS CLARAS • CERVEZAS OBSCURAS 
Las cervezas c la ras á todos c o a v i e n e n . Las obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a las c r l a a t l e r a s , los n i ñ o s , los conva l ec i en t e s y los 
anc ianos . • 
O F I C I N A S : 
ÜÍIIVERSIDAD 31 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
Calzada de Palatino 
T e l é f o n o tJOG* HiBil 
' 63 ID. 
Cons tmcc jones , c o n t r a t a s y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s de todas clases, 
L a m p a r i l l a 4= { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a . 
F A B E I C A D E G E A K I T 0 S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
26-21N. 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, ú l t ima palabra de la orna-
mentac ión en la construcción moderna, superando a l m á r m o l y piedra natu-
ral en o rnamentac ión , pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con ró tu los , 
en m á r m o l natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e d s C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , G m n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con muestras. 
C. 3794 ID. 
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E X P I A C I O N 
^ P A R T E D E 
S|(* CASTELLANA) 
p o r 
^ H V E R N I Z I O 
^ S ' u e Í Í ~ D o t - ' a C a s a  
* . r ^ I a , o t i i b r e r I a I j a o 
( C o n t i n ü a o 
h H 'Yodas las dolorosas 
^ • y * ^ ] ' ere.vo i'^ono-
"liabía prin^sa la joven 
me f ?'ado su mano ,*0^ 
jurada a dpjado huerta-
^ ^ • • . . v . u m a . i e r 
". 0- •V padre había-
ÍJ '^bK'Sabicl0 ,0 ríue iu-
^ G r l l a l r W M o a to-
• ^ ^ P o c o que usted ÔIVÍJ ' ^ s t á n d o m p mi 
Nbi^o do ]os beneficios 
la princesa 
. demasiado, tar-
de, y sólo respiré al comprender que 
mi marido se había engañado sobre el 
relato de la condesa Zenia. 
"iConque, señor conde, si Humberto 
se ha dejado llevar por un momento en 
su afán de producirme un bien, usted 
hubo un día que me hizo un mal mu-
cho peor. Estamos, pues, pagados. Ade. 
más, usted no tiene para qué pedirme 
perdón alguno, como yo no he de pedír-
selo á usted. 
E l conde la había dejado hablar sin 
interrumpirla, oprimido de emoción, no 
saciándose de contemplarla, ebrio de 
pasión y de celos. 
Y cuando Paulina le habló de la ino-
cencia de su mujer, su frente se obs-
cureció; pero su orgullo, el temor de 
un escándalo, vencieron también esta 
vez á los impulsos del corazón. 
Y encerró en su pecho la rabia, la 
humillación, la derrota sufrida. 
Pero cuando Paulina hubo concluí-
do, Alfredo replicó: 
—CSTo. no estamos pagad^P—dijo.— 
porque su marido de usted, revcLüi lo-
me su inocencia, me ha d^encaJenado 
un infierno en el alma. 
"Porque yo la amaba á usted, Pau-
lina. 
Ella le miró con aquellos ojazos azu 
les que en algunos momentos parecía 
que lanzaban chispas, y con energía in-
terrumpió: _y - • Á 
—No es verdad. Si me hubiese ama-
do usted, no me habría rechazado, hu-
millado, ultrajado, después de mi con-
fesión. Si no hubiese querido ofrecer-
me su mano de esposo, me habría ofre-
cido la de amigo, y sobre todo, habría 
escuchado mi justificación. 
—Los eelos me habían cegado. Pauli. 
na. . . al comparecer aquel niño que la 
llamaba mamá, me hizo perder la ra-
zón . Si me hubiese confesado al momen-
to la verdad, yo hubiera caído á sus 
pies adorándola como una santa. Pero 
creyó obrar bien ocultándomelo todo, 
mientras se lo confiaba á aquel Hum-
berto que había sabido apoderarse del j 
corazón de usted. 
Las pálidas mejillas de Paulina se I 
cubrieron de un vivo rubor: su cabeza ! 
Se levantó con un movimiento altivo y ! 
desdeñoso. 
—'Basta, señor conde—exclamó,— 
usted ultraja al hombre más noble y 
honrado.. . 
—iQne mató á su padre de usted—-» i 
in terrumpió Alfredo,—y había sido el i 
amante de la misma mujer de quien 
tiene - usted el h i j o . . . 
—[Basta—le repito.—si añade usted 
una palabra más contra mi marido, m^ 
retiro. 
" S i Humberto, por causa do una mu-
jer infame hirió mort-almente á mi pa-
dre en duelo, mi ^adre fué el primero 
que no lo reconoció culpable, y me con-
fió á él antes de morir, á él, que era el I 
único que conocía el secreto del niño, | 
del cual yo había venido á ser madre, i 
" E l hombre que usted vitupera, mei¡ 
aconsejó confiar á usted este secreto, I 
jjero yo había prometido á mi padre ! 
callarlo, y además, quise poner á prue-
ba el amor de usted. 
" Y mi confianza en usted era tal, I 
que tenía por seguro, no que se hubie- i 
se casado conmigo, creyéndome culpa-
ble, sino que habría tenido piedad de i 
mí y me hubiera tendido una mano co- j 
mo á una hermana. 
" E n vez de esto, fue despiadado. 
"Los celos, la cólera, podían excusar! 
sus insultos, no las intenciones infames I 
que suponía y que yo no podía perdo-
nar, como no perdonaba, éí permitir 
que los demás me ultrajasen. 
" M i lealtad, lo menos que podía ins-
pirarle, era compasión. 
" Y aquel Humberto, á quien echa 
usted en cara el que todo lo sabía, to-
maba aún su defensa y quería venir á 
verle, confesárselo todo, porque sabía 
que amaba, y había jurado á mi padre 
no sólo protegerme, sino hacerme fe-
liz. 
E l conde estaba lívido como un muer-
to. pero callaba. 
Paulina prosiguió: 
Yo no so lo permití. Entretente ' 
los bajos ultrajes de usted habían ma-
tado mi amor. Me dije que viviría para 
el niño, de quien había venido á ser 
madre, y que no me casaría nunca. 
Y temiendo que Torrazzo continuase 
hablándome en favor de usted, procuré 
que perdiese la pista de mi persona. 
" E n efecto, por algunos años no nos 
vimos, ni él supo la pérdida de mi for-
tuna, ni que me viese obligada á traba-
ja r para vivir . 
"Nos hemos encontrado en el Cam-
posanto; sobre la tumba de mi padre, 
que Humberto no olvidaba. 
" E l señor Torrazzo había sufrido 
mucho con mi desaparición, y me ha-
bló como lo habría hecho mi padre mis-
mo, reprochándome dulcemente el que 
no hubiese tenido confianza en él, en 
que no le hubiese permitido ocuparse 
de mi y del niño. 
"Me conmovieron sus nobles pala-
bras y sus promesas, y si en alguna 
circunstancia podía tener necesidad de 
un brazo fuerte para sostenerme,, de 
un corazón devoto al cu.il podei- con-
fiarme á él acudiera; y le hablé de la 
tranquilidad que gozaba cerca de la 
princesa Ruska y su hija. 
"Uusted sabe quien vino á turbar 
aquella tranquilidad, quien, sin ningu-
na piedad, me ultrajó aun en aquella 
misma casa que debía respetar, quién 
me obligó, en fin, á aleiarmo 
gonzarme delante de mi bienhechora. 
" ¿ E n c u e n t r a uste.d extraño que yo 
haya aceptado el •ofrecimiento del hom-
bre honrado que me tendía su mano 
leal para levantarme? ¿No comprende 
su indignación por el v i l tratamiento 
de usted contra mí? ¿Le parece extra-
ño que yo ame á mi marido, después 
de compararle con usted'? 
"Ahora sabe usted toda la verdad, 
y que no puede haber nada de común 
entre nosotros. 
"Usted es feliz con su mujer, yo lo 
soy con mi marido: sigamos ambos 
nuestro camino,- sin remordimientos y 
sin lamentos. 
E l conde, más lívido que un cadá-
ver, miró aun una vez más á aquella 
fascinadora criatura que tenía delante 
de él, altiva, soberbia de la.propia ino-
cencia do su amgr por Humberto, sin 
qué en sus ojos hubiese desdén de or-
gullo, sino un grande é íntimo sufri-
miento. 
; —Tiene usted razón—dijo,—yo he 
sido un villano para usted; pero créa-
m usted, Paulina, estoy por ello cruel-
mente oasrtigado. Porque yo no he ama-
do a otra mujer que á usted, hasta 
cuando la cría culpable; y este amor, 
que nunca he podido desterrar, será 
en adelante, ahora que conozco la ino-
cencía de usted, mi tormento, mi es. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde. Diciembre 16 de i m 
Ha regresado k la Habana, ,proce-
den-te de Saintiago de Cuba, nuestro 
distiniguido amigo el señor Ricardo 
Klíret ^íáymir, jefe de la inuportaVe 
c a s a comercial de su nombre en Bar-
oélona. 
El señor Miret ipermanecerá todo 
e¿te mes en la Habana, oeupado en ul-
tiniar lasuntos relacionados con su ne-
gocio. 
Sea bien venido. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAL.AGIO 
Ley sajioionada 
Ha sido sancionada por el señor 
Presidente de la Ilepúblicu la ley vo-
tada IMH-el Congreso •creando el Ayun-
tamiento de la Encrucijada, Santa 
Ciara, cuyo .Municipio comprenderá 
los barrios de dicho ipueiblo, Faso Real 
y El Santo. 
Nombramiento 
D. José Comalloinga y Mena .ha sido 
nombrado profesor t i tular de la Cáte-
dra " C , " Ecoinomía Rural y Contabi-
lidad Agrícola (un 'Curso), Legisla-
eión Rural y formación de Proyectos 
(un curso), de la Escuela de Agrono-
mía de la Universidad de la Habana. 
Diversos asuntos 
Para hablarle de diversos asuntos 
visitaron al Jefe del Estado, separa-
damente, los representantes señores 
Arteaga, Lico Lores, Guas y Mandu-
lev. 
GOBBRN^GION 
Muerto á mano airada 
Bí Gobernador Provinciial de Santa 
Clara ha dado cuenta á la Secretaría 
de Go'bermackm d* que, en Vueltas, 
fué ©noontrad-o muerto con tres pu-
ñaladas Daniel Carranza, y que como 
presunto autor del crimen ha sido de-
tenido Angel Rubio. 
E l central "Tuinicú" 
E l agente especial de la Secretaría 
de Gobernación Ira participado á di-
-cho Centro balber empezado la molien-
da el central " T u i n i c ú . " 
S C G R B T A R I A D b 
B O T A D O 
Nuevo consulado 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto creando un Consu-
lado honorario en Milán y nombran-
do para desempeñarlo al señor don 
Eduardo Berifi. 
FaUecimiento 
E l Cónsul de la República en Ve-
racruz. participa •el fallecimiento ocu-
rrido en aquella ciudad el 8 de Oc-
tubre del año actual, de Ricardo A l -
dama Benítez, de 36 años de edad, ca-
sado, hijo de Mar t ín y de Carmen. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el cambio 
de destinos entre los señores Luis Ode-
ro y García y Gabriel Angel Amena-
bar y Cabello, Cancilleres de primera 
clase de las Legaciones de Cuba en 
Par ís y Berlín, respectivamente. 
© C G R C T A R B A DE 
J U 5 5 T I G I A 
Mandatarics 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de los distritos de Santa 
Clara, Sancti Spír i tus y Trinidad, los 
señores don Benito Menéndez, don 
Roque Valdivia y don Federico Silva, 
respectivamente. 
E l Juzgado Municipal de Batabanó 
El Presidente de la República, á 
propuesta 'del Secretario de Justicia, 
ha firmado un Decreto disponiendo 
que á partir del Io. de Enero próximo 
el Juzgado Municipal del Surgidero 
de Batabanó figure como de cabeza de 
término municipal, con la asignación 
de $1,400 •anmiles, y el del pueblo de 
Batabanó como entre los de barrios, 
que tienen asignados $1,000, también 
anuales. 
^ G G R B T / V R ! ^ DB 
a r S S T R U G G I O i N P U B U I G f t 
NTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Lo de Quivicán 
Nos comunican" d ^ la Superinten-
dencia que la persona comprometida 
en el tumulto promovido el día 8 en 
aquel pueblo contra el inspector pro-
vimúal de Escuelas no es el doctor 
Isidoro Zertucha, Jefe Local de Sani-
dad, sino el Inspector de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Federico Toldrá. 
De regreso 
Ha regresado de Batabanó el señor 
Carbonell. 
Las diferencias existentes en aque-
lla Junta de Educación las ha solu 
c 'ionado con esta visita. 
Mañana se reuni rá la Junta des-
pués de dos meses que no lo hacía, y 
se pondrá de acuerdo para nombrar 
su Secretario, causa única del conflic-
to. 





Ha sido nombrado Jefe del Nego-
ciado de Trabajo y Canalización de 
la Secretar ía de Agricultura, el se-
ñor clon Enrique Nápoles Fajardo. 
Decreto 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, lia presentado á 
la sanción del Jefe del Estado un de-
croto disponiendo que <in lo sucesivo 
se publiquen en la "Gacela Oficial" 
todas las resoluciones sobre montes y 
minas. 
Fúndase dicho decreto en una an 
tigua ley española de bases. 
Otro decreto 
También ha sido presentado á la 
firma del Presidente de la República 
otro decreto, sobre demasías en el re-
planteo de las demarcaciones de mi-
nas. 
Guias forestales 
Al señor don Federico Fernández 
Pereira se le ha expedido una guía fo-
restal para efectuar aprovechamien-
tos de maderas y carbón en las fir/cas 
"Caleta Buena" y "Pasaje de San 
L á z a r o , " situadas en el término mu-
nicipal de Cienfuegos. 
También se ha expedido guía fores-
tal para un aprovechamiento made-
rable en el lote número 7 de la ha-
cienda "Unique, ' 'al geñor Dionisio 
Velasco. 
Producción de adúcar en Europa 
De los resultados de la información 
anual que acaba de realizar la Aso-
ciación Internacional de estadística 
azucarera sobre la producción de azú 
car europea en 1^09-1910, comparada 
con la de 1908-1909. resulta que ha-
brá una merma de 495.920 toneladas, 
pjies que se calcula que se fabricarán 
5.606,610 toneladas contra los seis mi-
llones 105,580 que se produjeron en 
1908-1909. 
SEGRBTARIA 
DB OBRAS PUBUIGAS 
» 
L a carretera de Guantánamo 
Se ha remitdo á la Jefatura del 
Distri to de Oriente una instancia de 
varios vecinos del poblado de Casim-
ba, interesando el arreglo de 'a ca-
rretera de Guantánamo á Yateras. 
Desviación de un chucho 
A la Jefatura del Distrito de San-
ta Clara se ha devuelto aprobado el 
proyecto para desviar el chucho "Car-
men," de la finca "Bel la Luisa," que 
se inutiliza con la construcción de la 
carretera de Chinchilla á Caguaguas 
Cunetas en mal estado 
Se ha remitido á la Jefatura del 
Distrito de la Habana, para que vea 
la forma de remediar el mal, un es-
crito de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, transcribiendo otro del 
Jefe Local de Sanidad de Guanaba 
coa, interesando se pongan en bue-
nas condiciones las cunetas de la ca-
r re t é ra de Luyanó á la Gallega, en 
su travesía por la referida vil la. 
Obras de dragado 
Se ha manifestado á los señores Ra-
fael Fernández de Castro y Lorenzo 
D'Reci, que en la primavera próxima 
se efectuará el dragado de la boca del 
río Jaruco y puerto de San Cayeta-
no, cuyas obras habían solicitado res-
pectivamente. 
Excedente 
El señor Rafael Bermúdez, oficial 
primero temporero del Negociado de 
Suministro de Agua, Cloacas é Inge-
niería Municipal, ha sido declarado 
excedente. 
Dos descargadores 
Se ha concedido permiso á The Ju-
raguá I ron Co., para construir dos 
descargadores volantes en la ensena-
da de Siboney, Oriente. 
Suspensión momenetánea 
A l Gobernador de la Provincia de 
Pinar del Río. que á nombre de los 
vecinos de la Grifa y Babiney ha in-
teresado la continuación de los tra-
bajos de la carretera entre di-dios dos 
lugares se le ha manifestado por la 
Secretar ía que la suspensión de las 
obras es momenetánea y que tan pron-
to se obtenga el crédito que se gestio-
na, se cont inuarán. 
Limpieza de un arroyo 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
Distrito de Pinar del Río, que inclu-
ya en el proyecto del puente que se 
ha de construir sobre el arroyo " Y a -
gruma," la limpieza del cauce del 
arroyo en las inmediaciones del ci-
tado puente. 
S B G R B T A R I J ^ DD 
SANIDAD 
Denegación 
iSe le ha denegado la solicitud del 
Director ded Sanatorio " L a Esperan-
za," referente á la reposición del fo-
gón del mismo. 
Clausura 
Por la Jefatura loval de Sanidad 
de San Antonio de los Baños se ha 
interesado del Alcalde .Municipal la 
clausura de la casilla número 1 del 
Ulereado de aquella villa, por no reu-
niir condiciones sanitarias. 
Inspecciones 
En el Término Municipal de Ma-
rianao, se han practicado durante la 
primera década del mes en curso, 1629 
inspecciones de casas; en Calaba-
zar, 447; en Pinar del Rio, 894; en 
Oa'bañas, 169; en Colón, 1859; y se 
encontró un depósito con larvas; en 
Bayamo, 376 inspecciones y un depó-
sito con larvas; en Ramcihuelo, 546; 
en Santa Isabel de las Lajas, 276 y 
San Luiís (Oriente) 400 y se encontró 
un depósito con larvas, que fué des-
truido. 
Vacuna 
E n el término Municipal de Guan-
tánamo se han practicado en el mes 
de Noviembre 124 operaciones de va-
cuna, de las cuales han tenido éxito 
107; en Bolondrón 63 con éxito 31 ; 
en la Esperanzza 53, todas con éxito. 
Saneamiento 
En 'Guantánamo se ba procedido á 
la limpieza, de 21.501 metros de zan-
jas y cunetas, durante el mes de No-
viembre pasado. 
—iPor el personal obrero de Matan-
zas, se -han practicado durante el mes 
de Novietmbre nuevas zanjas en una 
extensión de 312 metros lineales. 
Servicio médico 
'En Guantánamo se han practicado 
durante el mes de Noviembre 276 
análisis de leche, de las cuales, sólo 
una estaba en malas condicionse. 
—Por la Jefatura Local de Sani-
dad de Guantánamo, se ha procedido 
al decomiso y cremación de 195 l i -
bras de carne de cerdo, que se encon-
traba en mal estado. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das en el día 14 de los corrientes, la 
Jeifatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, han. 
reisultado en malas condiciones las 
muestras tomadas en las ca^as de 
los señores García Lobato, Prado nú 
mero 93 B.. café ; R. Díaz y Hernán 
dez, Bodega 7 y H . Vedado. 
parte. 
De las muestras de lecbe analiza-
das en el día 15 de los corrientes la 
Jefatura Lccal de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, han 
resultado en malas condiciones las 
muestras tomadas en las siguientes 
casas: Antonio López, café, jO'Reillv 
número 18; Ramón Pita, café. Monte 
número 195. 
Víveres arrojados por estar en des-
composición. 
Uvas, huacales, 10; Manzanas, ba 
rriles, 30; Guisantes, latas, ]5 |4; F i 
déos, libras, 4; Garbanzos, libras, S 
A S U N T O S V A R I O S 
Licencia 
•Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo, al doctor Oscar Bermú-
dez, médico del puerto de Casilda. 
Prórroga 
Se ha concedido un mes de prórro-
ga, sin sueldo, á la licencia que dis-
frutaba el doctor Ponoe de León. Mé-
dico segundo de este puerto, que se 
encuentra en los Estados Unidos. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á médico del 
Puerto de Nuevitas, con el haber 
anual de $1200. el doctor José Oamo 
glio. que actualmente se encontraba 
destinado en Nueva Gerona. 
Reembarcados 
En el vapor " L a Navarre," han 
sido reembarcados los pasajeros Do-
mingo Perdomo, Anselmo Díaz Juan 
Savina. Benito Chico. José Castro. 
IMaría Núñez y el menor Félix Sán-
dhez, por padecer de tracoma. 
ya recogemos también nuestra 
que no es la del león. 
Las otras máximas y preceptos que 
para hacer fortuna enseñan los ameri-
canos á sus hijos, no está demás que no-
sotros las conozcamos y apliquemos . 
Y como no estorba su conocimiento, 
ahí van á continuación: 
PARTIOOSJOLITÜT 
LOS CONSERVADORES 
Esta noche saldrán para Oriente los 
señores José González Lanuza, Fernan-
do Freiré de Andracte, Eduardo Dolz, 
Mariano Lora, Federico Morales y otros 
distinguidos miembros del Partido 
Conservador, con objeto de emprender 
una campaña política en aquella pro-
vincia. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N f t B D B U R I O 
D E G ' J A N A J A Y 
iDiciembre 13. 
Ayer hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta lo'-.-didad al señor Carlos 
Aguilar, activ > y probo Inspector do 
Escuelas de la Prov.ncia. El correcto 
funcionario, se s".cj.te satisfecbo dol 
cumiplimiento l-- sus deberes, más ex-
tricto, en el e>p;nc»c cargo que des-
empeña. 
Hoy marchará para la capital de la 
Provincia, el correcto funcionario y 
ostimable amigo. 
En la pasada semaina. estuvo en es-
ta villa el señor Rafael Sánchez G'-
iquel. Ingeniero del Negociado de 
Aguas y Cloacas de Obras Públicas, 
de esa capital. E l señor Giquel visi-
tó, el día de su estancia en la loca-
lidad, acompañado del señor Alcal-
de Municipal, el poblado de Mariel, 
á donde fuera á inspeccionar las obras 
del acueducto que en dicho pueblo se 
lilevan á efecto desde hace algún 
tiempo. 
Nos manifestó el señor Giquel, qne 
las expresadas obras, estarán termi-
nadas antes de dos meses. 
Se nos asegura que ha sido ya he-
ciho. en esa capital, el análisis bacte-
riológico de las aguas de esta vil la. 
iDel resoltado del mismo, daremos 
cuenta oportunamente. 
l E L E G E M S P O E E L C i B L E 
TU 
g^I«TEXIOTA 
" V I , : 
Nueva , 
POR ESOS MÜNDOS 
-Un aotor nieto de Napoleón 
A)ctuaknente está llamando la aten-
ción en los Estados Unidos, un ac-
tor 'que es un sosias perfecto del gran 
Napoleón. Su parecido es notable, 
«obre todo cuando representa los úl-
timos días del emperador, en Santa 
Hernia en un drama titulado ' ' .El pe-
queño eaibo." 
Dieho actor se dama Juan Bona-
parte, y es tatara.nieto del célebre Bo-
ñapar te . El bisabuelo de Juan, h an 
Strelewski, era hijo de Napoleón, y 
nació en Varsovia en 1807. El árbol 
genaiégico de Juan, etl cómico, está 
(peirfectamente claro y determinado, 
pero su mejor ga ran t í a es su maravi-
lloso parecido, que recuerda al joVeu 
Napoleón, en los tiempos de Areola y 
Lodfi. 
Juan es cómico de profesión, y ha 
conquistado excelente reputación en 
Europa por ser un vivo retrato de su 
gran antecesor. Su velo artís+ico. por 
el coíor local, le ha hecho visitar San-
ta Elena, y pasar algún tiempo en la 
casita y en el aposento donde falleció 
Napoleón. 
Espíri tu. . social y moral 1 
Los americanos, con su gran sentido 
práctico, envían de cuando en cuando 
al viejo continente europeo cosas, má-
ximas, sentencias y filosofías que u i . 
cantan y seducen. 
Encuadran muy bien en los estado* 
actuales de nuestra alma, nacional y en 
la de la nuestra, en estos momentos, su 
repreducción. 
Tome de ellas cada cual lo que le 
con-venga y corresponda, que nosotros 
De Mariel nos remite un estimado 
amigo, las siguientes l íneas: 
" L a noche del domingo último se 
verificó en la hermosa planta baja 
del Hotel "Gerardo." *un baile que 
resultó verdaderameínte suntuoso. Lo 
amenizó la orquesta del señor Enri-
que Peña. La concurrencia fué mime-
rosa y. sobre todo, integrada por la 
"creme" marieleña. Allá van esos 
nombres para demostrarlo: 
Señores, entre otras: Compte de 
Hencurrell y Sell de Guzimáji. 
iSeñoritas: Oxilia y Angelina Prie-
to. Justalina y María Teresa Alonso. 
IMaría Teresa Borbolla. Julia Gómez, 
¡Marta del 'Moral, Justa Pacheco, Edei-
mira y María Valdés. Adela y Ernes-
tina Colcimines. Rosa Orta, Elvira Cer-
vera. Amparo y Estela ¡Martínez. 
Evangilina de los Santos. Bella Ma-
rante y su ideal hermanita. la espiri-
tual Julia, conocida por la "prince-
sita." Y otras cuyos nombres har ían 
esta* lista interminable. 
'El amigo remitente, cierra sus no-
tas con un ¡b ravo ! dedicado al señor 
Guillermo Arias, Alcalde de Barrio 
del pintoresco pueblo, cuna de Fer-
nando Valdés. Ignoramos e! por qué 
de ese bravo, que el referido remi-
tente no explica. 
¡Como no sea por la autoridad y 
apostura marcial cuando la ejerce, del 
amigo A r i a s . . . ! 
Noep. 
© A I ^ A C L A R A 
D E S A G U A 
Diciembre 13. 
Ayer, tan pronto se tuvo la triste 
noticia del fallecimiento del general 
José Luis Robau. la Colonia Española 
de Sagua acordó poner á media asta 
la bandera en sus edificios y trasmitir 
el siguiente telegrama : 
"Secretario Gobierno Provincial, 
Santa Clara. 
Colonia Española de Sagua lamen-
ta falleeimiento Gobernador y en se-
ñal de duelo suspende junta general 
para hoy convocada. 
Ruego á usted encarecidamente se 
digne sor intérprete ante afligida fa-
milia general Roban, del sentimiento 
qne embanra esta colectividad por 
pérd ida tan sensible. 
José M. González, 
Presidente. " 
También se acordó enviar una coro-
na de biscuit con la siguiente inscrip-
ción : 
" L a Colonia Española de Sagua al 
Gobernador Provincial ." 
Esta corona la depositó sobre el fé-
retro del general Robau el Presidente 
de la Colonia de Santa Clara, á quien 
se telegrafió al efecto. 
Detalle digno de hacerse notar es el 
de que, e] comercio local, espoutánca-
mentc. enlutó la fachada de sus esta-
blocimientO'S desde las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, 
X. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
'MEJORIA DE LEOPOLDO 
Bruselas, Diciembre 16 
Los médicos consideran que ha me-
jorado el estado del rey Leopoldo y 
en el "Bolet ín" que se publicó esta 
mañana, se dice que á consecuencia 
de la operación practicada ayer, es 
cada vez más marcada la mejoría que 
se va efectuando en el estado gene-
ral del enfermo. 
E n nota aparte se dice en el mismo 
"Bolet ín," que el rey que se mantie-
ne fuerte y animoso y cuyo entendi-
miento está muy despejado, confía 
grandemente en su pronto y comple-
to restablecimiento. 
SALIDA DEL " P R A 1 R 1 E " 
Filadelfia, Diciembre 16. 
Esta maiíana salió de este puerto 
con dirección á Colón, el transporte 
militar "Pnairie," con setecientos sol-
dados de infantería de marina. 
ELEGOTOX D E L 
NUEVO PRESIDENTE 
Berna, Suiza, Diciembre 16. 
Mr. Robert Contesse ha sido nom-
brado por el Parlamento, Presidente 
de la República Helvética para el año 
1910. 
OTRA V I C T I M A 
DEL AUTOMOVILISMO 
Londres, Diciembre 16 
Ha fallecido hoy en esta, de resul-
tas de las lesiones que recibió en un 
accidente de automóvil, el joven Ar-
chibold Gorden, hijo del conde de 
Aberdeen. 
E L PRTX'CTPE HEREDERO 
BSOAÍPA MILAGROSAMEXTE 
Berlín, Diciembre 16. 
Al dasr esta mañana el príncipe he-
redero un paseo, cbocó el automóvil 
en que iba con otra máquina, y á pe-
sar de la fuerte sacudida que recibió, 
resultó ileso el príncipe; pero no fué 
tan afortunado el ayudante que le 
acompañaba, pues fué lanzado al 
suelo y sufrió una gran herida en la 
cabeza. 
E X HONOR DE PEAiRY 
Washington. Diciembre 16. 
L a Sociedad Geográfica Nacional 
dió anoche en honor de Peary un 
banquete, en el cual proolamó á éste 
como el descubridor del Polo Norte, 
entregándole por ello una medalla de 
oro. 
Concurrieron varios embajadores, 
Mr. Carncgie j el Presidente de la 
Cámara, Mr. Cannon. 
OTRA DEFRAUDA'CIOX 
DESCUBIERTA 
Nueva York, Diciembre 16 
E l Presidente de la "National Sil-
gar Rfg. Co." ha manifestado que re-
sulta aparentemente, de la investiga-
ción que el gobierno ha practicado 
en los libros de la citada Compañía, 
una diferencia de menos en las decla-
raciones del peso del azúcar impor-
tado por la misma, ascendente á 
$700,000 los derechos que por este 
motivo ha dejado de satisfacer y que 
si se prueba que la compañía ha in-
currido efectivamente en el fraude 
que se le aehaca, pagará la suma que 
el gobierno le reclama. 
XO HA H A B I D O COMBATE 
Managua, Diciembre 16. 
Se ha restablecido la comunicación 
telegráfica con Rama, cuya plaza no 
ha sido aun ocupada por las fuerzas 
del Presidente Zelaya, no habiéndose 
tampoco dado batalla alguna, no obs-
tante hallarse frente á fretíte los dos 
ejércitos combatientes. 
M AXIFESTACIOX EX 
E L COXGRESO 
Hubo ayer en el Congreso una ma-
nifestación en favor del Preridente 
Zelaya y la opinión pública está con-
vencida de que fué previamente com-
binada por los amigos y partidarios 
de éste. 
FEiR.ROCARRILES UXIDOS 
DE L A H A B A X A 
Londres, Diciembre 16 
L a cotizaeión de las acciones comu-
nes do los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió hoy á £88.112. 
OOTIZACIOXES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. S.Sjéd. 
V E X T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 16 
Ayer miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 647,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
en poder h o v T ^ ^ 
e*^ Plaza a y J ^ ^ > í 
das, contra T > ^ f 
-ba del año 3 4 ^ 
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, ̂  si ' • ^ Cónsul Genera! ZrJ'F 
Austria Hungría 
KH'.nca. señor L | 
su). Amargurk 
Hoüvia. señor Ju, 
Jesús María 49. 
Brasil, so ñor doetm. n 
R u i . Aguiar 1081/ Goil̂ |co!11' 
n ú l r , s e ñ o r R.-f,,,, . 1^ coi 
orad01 
• ,; señor, 
i vivir 
108i/2: 
señor Rafafl P I 
Genera], Xeptunn nú 11 
Colombia P ^ e ^ ^ 
Cónsul General, Reinal T 
Costa. Rica, doctor ¿ • ' 
( o n s u l . hornaza 58 
Dinamarca, señor TW ^ 
•nell. Cón.ul, Mercader '̂ m ^ 
Keuador, señor F D Tw. 
Empedrado 30. • % 
.r Kspaña. señor Pe^ 
'Cónsul. Obispo 21, altos. 
SÍ: él Kspaña. señor Ramón U f / 1 
Oónsid. Obispo 21, - i - 1 
Estados Unidos de Anrók 
L. Rogers. Cónsul General 
Btmeo Nacional. 
Estados Unidos de Km 
José Springer, Vicecónsu!, 
l»aneo Nacional. 
Estadas Unidos de Améri, 
Starret. Vice-Gónsul 
de l Banco Xaeional. 
Estados Unidos de Méjico, 
turo Palomino, Cónsul Gem 
uaza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor 







J p t o . 
Vice-Cónsul, San Juan de f!85 d( 
ro 1, altos. Pnte' 
Grecia, señor Alfredo i r 
Cónsul, edificio del 
Guatemala, señor Emilia )eDton 
Cónsul General. Lealtad 111 te 
M o n a c o , señor Alfonso^ ?spe 
sul. A guiar .92. altos, J cielo, 
Xoniega. señor Cari Bocs 
sul. e l ñ s t i z esquina á BarítfíM»-
Panamá, á cargo del 
las Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. PéK I 
Cónsul Gei • ral Linea 16.f 
B a í ^ s Bajos, señor Cari 
son. Cónsul General, Amaf 
Países Bajos, señor M 
Cóns\i!. Apuiar 101. 
Peni, señor Warrcn f J l 
sul General. San Ignacio8 
Portugal, señor Leslier 
sul. Consulado 142. . 
Rusia, señor Regí no ^ 
edificio del Banco M | 
Santo Domingo, señor| 
gal Martínez, Vice-Consal. 
6, altos. 
Suecia. señor Osear 
sul General. Amargura 
Uruguay, señor José 
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor 
Cónsul. Benito Lagueru1 
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e s t í o 
C ¿ i i toJ E 
DIARIO DE LA MARINA.—EdiciiSn de la tarde.—Diciembre 16 de 1909. 
l > J S L n x r T ? o n x r 
1rtcn y ^n mllcho aca-
able compañía. 
"itado nada v i l l a r y 
fíñe acedar en ridiculo 
¿ casos bobos ó on de-
l!Sn el sensato y eaba-
¡ ¡ t n h e o V ^ m * Síllu-
|b t^1 cortesanía y ros 
l ientos de preferencia 
r*r los debates. 
tinoS' . . . 
!aiilosJmcloS-
í^.rablanca y bon i t a que 
^ un niño del mismo co-
¿e una cabeza alar-
03 
desarrollada, y un mo-
.v bajito qne mira á to-
•' je superioridad y tose, 
¿ d o : con cierta petulan. 
oradores de mitin barato. 
•regunta á la señora: 
A t e s t a al -':ii '7: 
señor, qne este moreno 
Livir'tranquila. 
>c0n usted, acaso. 
ete conmigo a todas ho-
I ana serie de cosas 
imando á voz en cuello 
^ víinante mío y que yo cs-
no sabe! Se sienta á 
| i casa y allí desahoga 
testo; • eso que dice se-
•ro ^ ivil. señor Juez 1 
él se conoce que es 
' ^ ¿ de usted y se «en te 
üerr! ate, 
cía no tiene antecedentes 
t Juez—responde el alu 
^ Wozco á este morínio. 
> , jioticias puede darme ? 
¿ a s , Pero son malas: Qne 
|n el saco con mucha fre-
^.^ !altera el orden con más 
1 ¿ láavía., . 
pl acusado no lia hecho 
Jlgesto. Altivo 6 inmóvil 




Jptonces. desarruga el 
^llilasca la cabeza, estírase 
y exclama: 
|elo, señor, que la di 
vina verdad luzca clara y brillanta 
para iluminarnos á todos." 
'"-¡Dios lo quiera! 
— " S e ñ o r Juez, esta señora es mi 
ave negra, mi perdición, mi ruina, 
Paquito, mi hijo mayor, el pobre Pa-
quito se ha pasado muchos días sin 
comer, mientras la que me acusa me 
pedía pesos y más pesos, i Ah, s i! ¡Yo 
soy un ciudadano libre, en pleno uso 
de mis derechos, de mis sacrosantos 
derechos, puros é inalterables! ¡Oh. 
sí! ¡La justicia ante todo y sobre to-
d o ! . . . ¡El Oficial de carpeta que ocu-
rrió el parte es un repugnante con-
servador, un miserable conservador, 
mientras -que este que tiene la honra 
de levantar su voz ante el Magistra-
do es un consecuente liberal históri-
co! ¡ S í ! ¡ Un consecuente liberal his-
t ó r i c o ! . . . Si quiere condenárseme, 
caiga sobre mí todo el peso de la ley, 
c a s t i gúeseme . . . 
Todo esto lo dice con voz atrona-
dora, con voz, repito, de orador de 
mi t in . 
Don Leopoldo, con esa eailma que 
Dios le ha dado, deja desahogarse al 
moreno y cuando éste acaba su ma-
gistral discurso, reposado ¿r tranquilo, 
con voz suave y acariciadora, fa l la : 
—Treinta días de arresto. 
Y el nuevo Danton es conducido á 




Dos minutos apenas dura el silen 
ció, la inpresión producida por la 
sentencia. Ya han desfilado otros ca-
sos y ya nos vamos olvidando del mo-
reno tribuno, cuando, de repente, co-
mo San Juan desde el fondo de la 
cisterna, comienza á gritar el conde-
nado : 
— " ¡ H o r a es ya de que se rasguen 
los velos de la impureza! ¡ Hora es ya 
de que los humildes sacudan el yugo 
de sus tiranos, ese yugo opresor que 
POS ahoga! ¡ La manigua nos brinda su 
mullido césped! ¡Marchemos á la ma-
nigua, que allí está nuestro derecho, 
que allí está la reivindicación de nues-
tras libertades! ¡Hora es ya de que 
el mundo modifique su marcha y ruja 
el trueno en las alturas y tiemble la 
tierra como débil hoja á impulsos del 
viento ! ¡ Hora es ya ! . . . 
—Hora es ya de que usted se calle— 
don Leopoldo clama—. ¡Que se lleven 
á ese hombre inmediatamente! 
Cumplen la orden dos policías, 
Y la paz vuelve á ser en la Cortd 
del Tercer Distr i to. 




D E P O U T I V A 
yJack Johnson.—Sir L ip ton se explica sobre la Copa de la 
•fijado la fecha n i el 
! tener efecto el com-
^Johnson y ya pro-
discusiones entre lo.; 
léricanos el nombra-
^ que sea John L . 
lo campeón del mun-
*t«ncia es innegable; 
Prestado muchas ve-
las probabilida-
Píos dos futuros ad-
jirado que creía en la 
fies. 
^1 nejo "John L . " 
fores votos para ser 
istórico encuentro 
t í r e n t e á los dos 
-1 mundo. 
'Ion ha obtenido del 
enaí ; ''>" las modifi-
^ í/1 ^'.vor " rna lc i r ' 
5; "n d mun-
í̂tífl :a América?" 
pcuentro tendrá lu-
H apasionan no 
as""sportsraen" in 
r - si no también á 
^grandes naciones. 
,BIA L darlos Inidns . . 







. ^ U n W York- f i ! ! ' . A í 1 corresponsal d( 
• " ...ir T"' 
!S rSl¿0 : á ProPÓsito de 
^ ^ enviar un , cnvicir un 
1 "Copa de la 
3 J ^relias norte-
. f : ^ i ( f i n d a r e s " 
Í W 0 m-n ecliPsarlas 
! t r - - l a s vean 
^ J r c > m ^ ser 
Pe2ará á l a s 3 
^as estrellas 
r v \ \ 0 Por el con-
A m é r i c a , " cuya regata •deberá efec-
tuarse en 1910. 
Ese "challenge" será enviado ba-
jo las reglas que rigen universalmen-
te las regatas de "yachts ," porque si 
esas reglas son buenas para los Esta-
dos Unidos, ellas deben ser aplicadas 
á la "Copa de la Amér i ca . " 
Si el "New York Yacht C lub" re-
husa mi "challenge," que ent rará en 
la,clase de los "yachts" de la gran 
serie, eso significará que los "gober-
nadores" no quieren poner la "Copa" 
en liza pa.ra una lucha en la que las 
"chances" serían iguales de cada la-
do." 
"Bajo el reglamento especial de la 
"Copa" el objeto de arte que es el 
premio, volvería solamente á Ingla-
terra si en vez de estar en el " N . Y . 
Y . C." estuviera depositado en lá ca-
ja de una casa de banca de New York. 
Espero que los jóvenes miembros 
del " N . Y . Y. Q." l legarán á conven-
cer á los viejos, á los que'Se niegan 
á modificar los reglamentos." 
Sir Thomas Lipton agregó que no 
se encontrar ía en Inglaterra un cons-
tructor de barcos que acepte el poner 
la quilla á un " racer" capaz de ganar 
la regata,,pues las probabilidades in-
dican que tal " y a c h t " no podría atra-
vesar el Atlánt ico por sus propios me-
dios. 
Y ese es el caso -de los "yachts" 
americanos que defienden la "Copa" 
si se vieran en la obligación de d i r i -
girse á aguas de la Isla dé Wright , 
por ejemplo. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
ce j a l señor Pino, que viene en apoyo 
de la campaña sostenida por nosotros, 
respecto á que en los "matchs" del 
Campeonato sólo tomen part icipación 
los jugadores nativos de Cuba. 
Dice as í : 
" A l Ayuntamiento: E l concejal 
que Buscribe, habida consideración á 
que está próximo á iniciarse el Oham-
pionship Nacional de base-ball, que 
anualmente se discute entre los clubs 
de esta localidad; Considerando que 
debe ser empeño especial de este Con-
sistorio el .propender á que ese sport 
se larraigue y prospere. 
"Considerando que en ese sentido y 
con el fin de lograr esa finalidad se-
ría plausible el alentar á esos clubs á 
que se provean de directores extran-
jeros conocedores del sport aludido. 
" Y considerando que la coutrata 
de jugadores extranjeros para que co-
mo tales figuren en los clubs que han 
de discutir el premio, lejos de pro-
pender «al ^desarrollo del sport en Cu-
ba, hace que éste decaiga ó se sosten-
ga estacionario y contribuye de mane-
ra clara y positiva á que los cubanos 
•al verse sustituidos por extramjeros 
carezícan de aliciente para dedicarse 
á é l ; 
"Propone al Ayuntamiento que 
acuerde revisar todos los acuerdos 
que existan concediendo premios, co-
pas ó banderas á los clubs que ganen 
los Chamipions, en el sentido de que 
en lo sucesivo á esos premios no ten-
drán derecho alguno los clubs conten-
dientes en los euales figuren jugado-
res extranjeros con algún carácter , 
•cualquiera que sea, á no ser el de D i -
rector.—Habana, Diciembre 15 de 
1909." 
M A T C H BENEFICO 
E l p róximo domingo se efectuará 
en la vecina vi l la de Gruanabacoa un 
interesante desafío, cuyo producto se 
destina á aliviar la situación de la se-
ñora, viuda del patriota cubano Car-
los Marín. 
Lucharán los clubs " D i s c u s i ó n " y 
"Gruanabacoa." 
Varias distinguidas señori tas de la 
villa, están colocando las papeletas y 
los .palcos han sido solicitados por 
amigos del finado. 
E l " m a t c h " comenzará á las dos y 
media y probablemente asistirá la 
Banda Municipal de la localidad. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy jueves 16 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 16 de Diciemlbre de 1909. 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 16 de 1909 
A las 11 de la mañan»-
Plata esisafíola 97% á 97% U 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.40 en plata 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 . V. 
Noticias de la Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Central "Cuba'» 
Transcribimos de " L a Unión , " de 
Cárdenas, lo siguiente: 
" 'Según telegrama recibido en esta 
ciudad, el gran central "Cuba," en 
Corral Falso, antes "Santa Filomena" 
ha hecho hoy las pruebas de todas sus 
máquinas, incluso la del "Volteador de 
Carros" sistema Vilá, sin contratiem-
pos de ninguna especie. 
Este hermoso ingenio, que es pro-
piedad del señor José Miguel Tarafa. 
se propone hacer 150,000 sacos: es el 
único central, á excepción del "Sant^ 
Gertrudis." qne tiene cuatro trapiches 
y una d esmenu zado ra con un conduc-
tor, por lo que es natural que el rendi-
miento deba ser muy bueno, puesto que 
el bagazo que pasa por esos cinco tra-
piches bien poco guarapo le pued0- que-
dar. 
Dicho central "Cuba" ha tenido un 
cambio y una granNampli^dón en todas 
sus máquinas, contando hoy con'todos 
los adelantos prácticos que á un inge-
nio son necesarios." 
Central *,Esperanza,» 
A principios de Enero empezará á 
moler el central "Esperanza," ubicado 
en Rancho Veloz, en cuya maquinaria 
se han hecho grandes reformas, entre 
las cuales se encuentra un trasbordador 
de- caña que puede suspender un peso 
de 15.000 arrobas. 
Central *'Santa Líiicía" 
Están á punto de terminarse las im* 
j portantes reformas y reparaciones en 
' la maquinaria del central "'Santa L u -
c í a . " en Gribara, el que dará principio 
á su molienda en los primeros días de 
Enero, calculándose que hará una za-
fra alrededor de 250.000 sacos. 
Minerales españoles para los 
Estados Unidos 
•Según parece, las ventas estipuladas 
de mineral de hierro español para Amé-
rica del Norte en 1910 suben á 400.000 
toneladas, ó sea unas 100.000 más que 
eu el año corriente. E l destino es, como 
ahora, para las fábricas del Este, pr in-
cipalmente de los distritos de Schulkill 
y Lehigh Val ley. Las condiciones son: 
mineral de 55 por 100 en seco, entrega 
en los puertos de destino y siendo de 
cuenta del vendedor el derecho de im-
portación, 7.314 centavos por unidad 
por 100 en tonelada. Sobre el precio 
del año actual hay un aumento de 1|4 
centavo, y si se toma en cuenta la re-
baja del derecho arancelario, 3¡4 cen-
tavos. 
Movimiento marítimo 
L A N A V A R R E 
,B1 vapor francés " L a Navarre" sa-
lió en la mañana de hoy con destino á 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, 
llevando carga general y pasajeros. 
L A JOSEPH P. COOPER 
La barca americana de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Tampa, con cargamento de ma-
dera. 















































S E E S P E R A N 
Montserrat, Cádiz y escalas. 
F . Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
-Antonina, Hamburgo y escalas. 
-Dora, Amberes y escalas. 
- B . el Grande, Barcelona y escal. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Texas, Havre y escalas. 
-Mí-xico, New Y o r k , 
-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
-Saratoga, New Y o r k . 
- E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Galveston, Galveston. 
-Virginle, Havre y escalas. 
-Monterey, New Y o r k . 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-Hávana, New Y o r k . 
- L a Champagne, Saint Nazaire. 
-Ernesto, Liverpool. 
-Frankenwald, Tampico y escalas 
-Sharistan, Amberes v escalas. 
- L a Champagne, Vercaruz. 
S A L D R A N 
-Havana, New Y o r k . 
-Chalmette, New Orleans. 
-Montserrat, Veracruz y escalas. 
- F . Bismarck, Coruña y escalas. 
-Conway, Puerto México y escalas 
Antonina, Puerto Méx ico . 
Reina María Cristina, Coruña. 
•México, Progreso y Veracruz. 
Texas, Progreso y escalas. 
Mérida, New Y o r k . 
-Frankenwald, Veracruz y escala 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Virginie. New Orleans. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New Y o r k . 
- L a Champagne, Veracruz. 
-Frankenwald, Vigo y escalas 
-Sharistan. Puerto Méx ico . 
- L a Champagne, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
•Alava 11,. de la Habana todos los miér -
coles fi, las 6 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
n a . — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
Puerto de la Habana 
EriQUHIS DK TRAVUcJIA 
ENTSAJDA3 
Día 15: 
De Tampa en 3 días goleta americana Jo-
seph P . Coóper capitán Bea.nchamp to-
neladas 313 con madera á S. Prat s . 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Matanzas vapor español Catal ina. ' 
D í a 16: 
Para Cárdenas vapor noruego F é l i x . 
Para Mobila bergant ín i n g l é s Enterprise . 
Para Mobila goleta inglesa Melba. 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 16: 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A . E . -Woodell. 
BUQUES OOrT BJuíHSrKO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Montesarrat 
por M . Otaduy. 
Para Coruña. Santander vapor español R . 
M . Crist ina por 11. Otaduy. 
P a r a "mburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor a lemán F . Bismarck por 
:: . y Rasch . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Mobila b e r g a n t í n i n g l é s Enterprise 
por S. Prats . 
E n lastre. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
• no Miami por G . Lawton Childs y co. 
E n lastre. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye 
32|3 tabaco 
34 cajas tabacos 





2 cajetillas cigarros. 
85 pacas esponjas 
296 huacales piñas 
1 venado 
Para Matanzas vapor español Catalina por 
Mrcos y hno. y comp. 
De t r á n s i t o . 
P a r a Cárdenas vapor noruego F é l i x por L : 
V . Place. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta inglesa Melba por Sal-
vador Pra t s . 





BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 16: 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fle ixas con 400 barriles azúcar y 
aguardinte 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón V a -
lent con 200 sacos y barriles azúcar . 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
efectos. 
•r,árdenas goleta Crisál ida patrón Ma-
sot con 600 sacos y barriles azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 46: 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr ía con efectos 
Para Margajitas goleta Josefa patrón Gi l 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano H a -
vana . 
Sres. Roul Dcsvernine y familia — A n -
tonio Rico — Albert E . Montt — R . H . 
Coleman — osefina Duque — Andrés Y e r r y 
y familia — Pedro P . González — Gloria 
Biaggi — Aurora Marín — Asunción G a l -
dós — José Lores — Ursulo Dobal — F l o -
rentino P ina — Leandro Arrangoiz — A . 
Silva — Felipe de la Hoz — Dionisio 6a-
rrilles — Ernest Sarapera — E . Springer 
— Carlos Cervantes — Ofelia Cervantes —• 
Jul ián Fernández — Francisco TV. Sibbals 
— Charles Prado — Antonio. Severino — L o -
renzo Arango — Juan Guzmon — S. Arenas 
— F é l i x Arenas —• Eplfanio Estebanez —• 
Emil io Longuera —̂  .Manuel Jurado — E u s -
taquio Osevas y 98 touristas. 
De Knights Key y K e y West en el va-
por americano Miami. 
Sres. Manuel Pérez — R a m ó n Cuesta — 
Gerónimo Monterese — Antonio Moreno — 
Manuel Martínez — J . J . Warren — R'. 
Orr — José Crigedo — J . A . Guerra y 34 
touristas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A i M I A 
• O f i K H i í l l M I 
( M I M \mm une) 
E l vapor correo a l emán 
A N T O N I N A 
saldrá directamente para 
P u e r t o M é x i c o 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d i a 19 de D i c i e m b r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1» Sí 
P A R A V E R A C R U Z 
ID. T A M P I C O ... 
(en oro americano) 
C3955 
S 32 $ 15 
,', 42 „ 20 
lt-16—Sm-l? 
E l vapor a lemán 
Saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
sobre e l 22 de D i c i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
$ 15 
„ 2 0 
P A R A V E R A C R U Z % 32 
ID. T A M P I C O „ 42 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
BEILBÜT & M S C f l 
SAJÍ IGNACIO 54. 
c 3956 
A P A R T A D O 729. 
lt-16-5m-17 
áe la CoiaMa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
0 N T S E R R A T 
capitán G A R K I G A 
Saldrá para 
YEBACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre ei dia 17 de Diciembre ilevando la co-
rrespondencia póblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedldoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga sf firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
saldrá pr.ra 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Rftcibe azúcar, café y cacao en partida.» a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, fíijón, Bilbao y Paaaíeá , 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lar doce del día de sal ida. 
Las pó l izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia s61o se admite en ia 
AúminiBtraclfin d» Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E -
En la. clase M s $142-00 Cy. ea adelanís 
..121-09 í i 
.. 81-03 ¡1. 
;; 33-03 l l . 
Rebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencioaales para cama' 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compalila tiene abierta «na 
pOllía flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Reganaento da 
pasajeros y del orden y rég imen lnter>oí 
de los vapores de esta Ccmpafiía. el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su oauipaje. su nornbrs y 
eJ puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de equípajft 
«lúe no lleve claramente estampsdo el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu?rto de destino. 
J a . Prefemís 
3a. Ordíaaria 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
j e os que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para l levar el pasaje 
y su equipaje ft bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etl . 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cualeá faltare ese 
etiqueta. 
Para cumplir *1 R . D . d«»l Gobierno de 35a-
pafia. fecha 22 de Agosto úl t imo, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que «1 de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Con signataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
. MA?í"ÜISIj O T A D U T 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
C . 3166 78-10c. 
E M P R E S A DE Ü W E 
DE 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de DICIEMBRE 
1909. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 18 á las 6 de la tarda. 
Para Naevitas, Puerfco Padre, G i -
bara, Bañes , Mayarí, Baracoa, Guan-
tónamo (sólo á ia ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r NÜSVITAS. 
Sábado 2ó á las 12 del día. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayari, Sagua de Táña-
nlo, Baracoa, Gnantánamo ('solo a la 
ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN JÜAN 
Sábado 25 á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vita, Mayarí, Baracoa, Guan-
táuamo (sólo á la idáj y Santiagro de 
Cuba. 
X O T A : Este buque no admitirá pa-
saje. 
Vapor COSME DE H S R R E É A 
todos los martes á las 5 do la tardo. 
Para laabela de Sasa y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con al Cw* 
kcii Central Rjall-nay, para Palmira, Cag-oa-
Vuzn. Cruce!*, j>.jas, K a pe ra H xa, Saata Clara 
y Roda*. 
D E L 




A la una de la tarde del día 31 del actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Is la de Cuba^el U N D E -
CIMO sorteo para la amort izac ión del em-
prés t i to de 8250.000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritu-
ra públ ica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión será de 23 Cédulas hi-
potecarias de la Serie A y 69 de la Serie B 
(Cláusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumplir literalmente 
la c láusu la sépt ima de la Escr i tura , en que 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serie y cada bola represente diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha c láus la con la tabla de 
Amort izac ión comprobado con lo que suce-
de para este Sorteo, que siendo unas veces 
impares las Cédulas y otras veces mayor 
que los m ú l t i p l e s de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á la sola e lecc ión de una bola por cada 
diez n ú m e r o s . 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asoc iac ión acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 
1904 que se sorteen tantas bolas como n ú -
meros de cada Serie debe comprender la 
amort izac ión: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 23 bolas por la Serie A y 69 por la 
Serie B y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
AIORTIZACIM DEl 
S E S I M EMPEESTITO 
Con arreglo á la Cláusula de la Escr i tura 
públ ica concertada con dicho establecimien-
to de crédito para el segundo emprés t i to 
por $240.000.00 moneda americana se ver i -
ficará el QUINTO sorteo para la amortiza-
ción de S E S E N T A Cédulas hipotecarias do 
á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público p-ara general co-
nocimiento . 
Habana 15 de Diciembre de 1909. 





D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el Ar t í cu -
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los Sres. asociados para las Elecciones Or-
dinarias de Directiva para el bienio de 1910 
á 1911. 
L a e l ecc ión será para un Presidente, un 
segundo Vlce-Presidente y quince Vocales, 
por el bienio: dos vocales por sólo el año 
d 1910 para cubrir vacantes por renuncias 
admitidas: cinco suplentes por el bienio y 
un suplente por sólo el año de 1910 para cu-
brir vacantes de renuncias admitidas. 
Como pudiera resultar, que alguno de los 
Señores que ocupan cargo en la Mesa,- fuera 
electo, para m á s alto del que ocupa; y a l -
gún vocal pudiera serlo para formar parte 
de la Mesa; es conveniente que en las Can-
didaturas se procure dar ingreso á candida-
tos, que ocupen las vacantes á fin de que 
no quede la Directiva incompleta. 
L a s Elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas el d ía 19 del mes en curso, á 
las doce del día y terminarán á las ocho 
en punto de la noche, en cuya hora s e g ú n 
previene el Art ícu lo 63 de los Estatutos se 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón de 
Elecciones; procediéndose seguidamente á 
los Escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los 
socios, habrá en dicho local diez mesas de 
votaciones, á cuyo frente t endrá cada una 
un carte lón con el número primero y ú l t imo 
de los recibos de loa asociados que tengan 
derecho á votar en el la. 
P a r a poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Art ículo 58 de los Estatutos, y para tener 
derecho á votar el asociado, e s t á obligado 
á presentar el recibo aludido á la Comisión 
de puerta á fin de cumplimentar el Art ícu-
lo 49, de los Estatutos, y al mismo tiempo 
llevar tres meses de inscripto (Art ículo 11 
inciso 10). 
L a puerta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de ser 
personál í s imo. 
L o que por orden del Sr. Presidente s» 
hace públ ico para conocimiento de los Se-
ñores socios. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANI AG UA. 
15218 5t-14-lml9 
D E S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
E l d ía 15 de Enero próximo, á las 
12 M . . tendrá lugar en las Oficinas de esta 
.Compañía, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Art í cu los Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. E n di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará en 31 del corriente: se regu lará la 
marcha de la Sociedad: se procederá á la 
e lecc ión de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto, y para tomar acuerdo b a s t a r á con la 
mitad m á s uno de los votos concurrentes 
cualqulex-a que sea su n ú m e r o . 
T AY £a1r£Tsu Publ icación en el D I A R I O D E 
L A M A R ^ A , se expide la presente en el 
Central Santa Teresa, á 7 de Diciembre de 




D I A R I O D E L A MARINA.—EdicHl» rio la, tard*.—Dioiémbra 16 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Con un objeto tan hermoso y simpá-
tico como el de protejer á la niñez des-
valida, ha organizado la sociedad in-
fantil tnt$T Párvulos Chantas una 
fiesta, que se celebrará en los salones 
del Ateneo el sábado primero del en-
trante Enero. 
E l producto que se obtenga de esta 
nw.tinée será dedicado á fin tan loable. 
E l programa que se ha combinado 
no puede ser más atrayente. 
fíelo aqu í : 
P R I M E T I A P A U T E 
1 . — Sinfonía por la Banda Municipal. 
— Expos ic ión , por el niño Arturo Sán-
chez de Fuentes . 
3. — " E l Primer Juguete," de Manuel 
S. Pichardo, por el niño Arturo Sánchez de 
Fuentes. 
4. — N ú m e r o - d e piano, por la niña Mar-
got de B lanck . 
5. — Rec i tac ión por el niño José Fuentes 
Duany. 
6. — Baile por la pare.üta Areu. 
7. — Disparate cómico, en dos escenas, 
;OH, E L AMOR! 
con el siguiente reparto: 
Amparo, n iña Josefina Rodríguez Feo. 
Don Rufo (tutor de Amparo), niño José 
Fuentes Duany. 
Gaspar, n iño Arturo Sánchez de Fuentes. 
S E G U N D A P A R T E 
Baile . 
Dará comienzo esta fiesta á la 1 
p. ni. 
* 
Con'verdadera pena ha sido acogida 
la triste nueva del fallecimiento del 
respetable caballero señor Antonio Per' 
nández de Castro, ocurrido anteayer 
en esta capital. 
De nada valieron los titánicos es-
fuerzos realizados por la ciencia para 
detener el avance del mal que le ha de-
vuelto á la tierra. 
A sus familiares todos y con especia-
lidad á su padre el venerable señor don 
Pedro Fernández de Castro y sus her-
manos doctores Rafael Fernández de 
Castro y Joaquín L . Jacobsen. hago 
llegar mi expresión de condolencia más 
sentida. 
Santa Alicia. 
Tres señoritas adorables y gentiles, 
celebran hoy sus días. 
Alicia Ditchen, Xcna Giraud y A l i -
cia de la Cruz. 
Trilogía muv encantadora á la que 
hago llegar mis felicitaciones más ex-
presivas y sinceras. 
# « 
Será el lunes cuando ofrezca el señor 
Enrique Quintanilla su concierto. 
En la Sala de Actos del Conservato-
rio de "Música y Declamación de la Ha-
bana se efectuará. 
Cooperará al mayor éxito de la fies-
ta la distinguida pianista señorita Ju-
lia Crespo. 
El programa es el siguiente: 
I . V I O L I N Y PIANO: 
a Diluvio. Saint Saens. 
b Romanza, Rubinstein-Mieniawski. 
c Rondó capricho, Ahn Carse . 
IT. PIANO SOLO: 
Marcha Militar, Schubert-Tausing. 
I I I . V I O L I N Y PIANO: 
Concierto en re menor, Vieuxtemps, 
Recitativo y cadencia. Andante 
religioso. Allegro guerrero. 
I V . PIANO SOED: 
á Erót ica , 
h Primavera, Grieg. 
r Minueto. Scarlatt i . 
V . V I O L I N Y PIANO: 
Aires Bohemios, Sarasate. 
Los billetes personales importarán 
im peso cincuenta centavos. 
P o d r á n adquirirse en las casas edi-
toras de música de Giralt, O'Reilly 61 ; 
y Anselmo López, Obispo 125, ó en el 
propio Conservatorio. 
Una señorita inteligente y estudiosa, 
María Angélica González, acaba de ob-
tener la nota de Sobresaliente en los 
exámenes del séptimo año de piano en 
el Conservatorio del maestro señor Hu-
bert de Blanck. 
Y me es grato felicitarla por tan 
hermoso triunfo. 
Se encuentra de nuevo en esta capi-
tal, con su distinguida familia, nuestro 
estimado amigo don Leandro Sell y 
Guzmán. 
En su hermosa residencia de Cuba 
número 4. han vuelto á instalarse. 
Nueva esta que recojo ipara cono-
cimiento de las innumerables amistades 
de la distinguida familia. 
* * 
El aplaudido bajo señor Gastón Pi-
teu, ha organizado un gran concierto 
que se llevará á cabo en los salones del 
Centro Catalán, el sábado próximo. 
En esta fiesta cooperarán graciosa-
mente las distinguidas señoritas Chón 
Tejera, Dolores y Josefina Ardois, Ma-
tilde González, María Luisa Diago y los 
señores Kmilio Enseñat, licenciado se-
ñor Isidoro Oorzo, Joaquín Molina y 
Francisco Fernández Dominicis. 




E l hogar de los distinguidos esposos 
señora Lelia Herrera y el señor Char-
les Morales cuenta con un hermoso 
hahij desde hace varios días. 
Mi enhorabuena no puede faltar á 
los afortunados padres, tan queridos 
en el gran mundo habanero. 
En el Nacional volverá á presentarse 
esta noche la divertidísima comedia de 
los Quintero: Las de Caín. 
Función extraordinaria. 
misuel A N G E L MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
L a s flores. 
He aquí una de las comedias más 
poéticas y delicadas de los hermanos 
Quintero; hay en «lia flores, mujeres y 
amor, fina observación en los tipos, 
pintura exacta de las costumbres. 
No faltará quien se pregunte al f i -
nal de la representación: 
—Bueno.. . ¿ y cuál es el argumento 
de esta obra? 
Probablemente la pregunta quedará 
sin respuesta, pero el espectador habrá 
salido encantado de la fina comedia, y 
mucho más si obtiene la interpretación 
que supo darle la compañía Pino-Thui-
llier, ó sea la compañía de la naturali-
dad. 
Sería injusto hoy llamar la atención 
sobre algunos artistas, silenciando la 
ilabQT de los otros: hay que mencionar-
los á todos con sincero elogio, porque 
todos cumplieron como lo que son: co-
mo buenos. 
La temporada se va deslizando tr iun-
falmente. 
P A Y R E T 
Z a z a 
Sin remontarnos á la Mariani, que 
es quizás la mejor Zaza que ha pasado 
•por la escena en la Habana, está muy 
reciente el recuerdo de otras dos Zazas 
muy aplaudidas, aunque muy diferen-
tes: la de Tina di Lorenzo, elegante y 
majestuosa desde el comienzo de la 
obra y la de Mimí Aguglia, menos bri-
llante en su aspecto, pero más real y 
verdadera en su contextura. 
. Lyda Borelli nos presentó anoche 
una nueva Zaza, ¿<m más tendencia al 
modo de Tina que al de Mimí; pero 
más juvenil , más sugestiva y sobre to-
do, más casta. Y es suficiente esa úl-
tima cualidad para hacerla más encan-
tadora. 
No creemos que con ello se falsee la 
verdad del t ipo: es muy frecuente que 
las mujeres de teatro ya lanzadas al 
Por qu!e tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues seBcillaraente ponqué su señor 
padre no quiso llevarla á Oaea de Wil-
son, O'bispo núnTero 52, donde dice ella 
que hay pyeciosidades en libritos d i 
'Cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitaoión, en penfumeríia fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuchillería, en 
arfiículos de plata y plateados, en ce-
pill'ería inglesa, en artículos de piel y 
en m i l objetos miás, que ella gustar ía 
de ver y ¡hasta de comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á altgunas de-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
c 3964 15-D-16 
mundo de los placeres y perdida la cas. 
tidad ante ol público, recuperen su pu-
dor innato ante el hombre á quien 
unían. Y uno de estos ejemplos nos 
ofreció Lyda Borelli. 
La joven y bella actriz se mostró á 
gran altura en toda la obra, digna de 
Ruggeri, que bordó su interesante y di-
fícil papel. 
Y en cuanto al conjunto de la obra, 
fue la do anoche la Zaza que más me 
ha satisfecho. Se impone una segunda 
representación. 
V A R I E D A D E S 
COMO S E P I E R D E N LOS 
DEDOS E N E L POLO 
Relatando su expedición al Polo, el 
doctor Cook hablr de los sufrimien-
tos inherentes al viaje, y refiriendo al 
terrible peligro de perder cualquier 
miembro á consecuencia del frío, d i -
ce: "Por efecto de las leyes de la 
radiación las extremidades son las que 
primero pierden el calor. E l viajero 
descuidado tiene fríos constantemen-
te los piés y las manos, y aunque sea 
práctico en este género de expedicio-
nes, pierde los dedos con la mayor fa 
cilidad. 
" U n día, que después de recorrer 
extensas soledades de hielo y nieve, 
nos disponíamos á acampar, se quejó 
uno de nuestros compañeros de un do-
lor punzante en los dedos de los piés, 
pero luego desapareció el dolor y per-
dió la sensibilidad en gran parte del 
pie. 
" L e quitamos la bota y debajo de 
las innumerables inedias que lo cu-
bren, el pie parece una cosa ext raña . 
Una tras otra le vamos quitando cui-
dadosamente las medias, y cuando sa-
le al fin la úl t ima y queda el pie al 
descubierto, está blanco y brillante co-
mo si fuera de porcelana. Lo exami-
namos con más detenimiento, y vemos 
que le faltan uno ó dos dedos, y an-
tes de hacor ningún esfuerzo para res-
tablecer la circulación en los tejidos 
helados, sacudimos las medias para 
que caigan los dedos que se han des-
prendido ; pero á estas pequeñais mo-
lestias no debe darlas importancia el 
explorador. E l que no se avenga á 
perder tiras de piel ó trozos de las 
manos ó de los pies, no debe figurar 
entre los bravos que van en busca del 
Polo." 
LOS D I E Z MANDAMIENTOS D E 
L A H I G I E N E 
Los "mandamientos" higiénicos, 
son también diez, según el doctor Ra 
yó Yillanova, de Bogotá, y que valen 
la pena de ser conocidos. 
Helos a q u í : 
I . —Amarás á la luz sobre todas las 
cosas. La luz del sol es el símbolo de 
Dios. Todos los bienes procüden de 
ella. 
I I . — J u r a r á s no probar los licores 
n i asistir á espectáculos en lugares 
cerrados. 
I I I . —Higienizarás las fiestas. Lo 
que la confesión para el espíritu, es 
el baño para el cuerpo. Las prácti-, 
cas religiosas y las higiénicas son el 
mejor medio de aprovechar el tiem-
po cuando no se trabaja. 
I V . — H o n r a r á s al aire y al agua co-
rriente. Son el padre y la madre de 
nuestra salud, que necesita, para en-
gendrarse y sostenerse, de la ventila-
ción y de la limpieza. 
Y.—No beberás. Quien bebe se ma 
ta, ó puede matar al prójimo. 
VI .—No fumarás. Quien fuma res-
pira humo en vez de aire, y causa mo-
lestia á los demás. 
V I L — N o escupirás. Quien escupe 
roba la salud á sus semejantes. 
V I H . — N o levantarás polvo, n i tras 
nocharás . Quien hace lo primero, 
siembra el dolor; quien hace lo se-
gundo, no ama l a j i i z del sol, que es 
el símbolo de la vwa y de la verdad. 
I X . —No desearás nada que venga 
del azar ó del albur. Quien juega, no 
trabaja; engaña ó es engañado ; si al-
guna vez gana dinero, pierde la tran-
quilidad, que es la salud del alma, y 
la salud, que es la paz del cuerpo. 
X . —No gas tarás el dinero más que 
en alimento sano, ropa limpia y cama 
dura para conseguir lo cual no se ne-
cesita codiciar los bienes ajenos. 
UN MOLUSCO QUE 
P E R F O R A L A S ROCAS 
Las personas que han visitado las 
costas rocosas del mar han tenido oca-
sión de observar en la superficie do 
las peñas unos agujeros sumamente 
curiosos, de dimensiones desiguales. 9 
veces en grupos; son profundos, casi 
siempre lisos y de boca circular, como 
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si hubieran sido hechos con un ber-
biquí. 
Pues bien, eso es una ciudad, y sus 
habitantes son unos moluscos que 
abrieron aquellas viviendas. Hay va-
rias especies de estos bivalvos quo' 
perforan las rocas, siendo el más no-
table de ellos el "Folado dác t i lo , " 
que se atreve á labrar su agujero en 
las formaciones calcáreas y hasta en 
las mismas rocas granítica». 
Este molusco está protegido por 
una concha blanca, fina, alargada, de 
dos valvas iguales con numerosas es-
tr ías concént r icas ; es un organismo 
inferior, sin cabeza; es un acéfalo. Se 
alimenta de millares de par t ículas en 
suspensión sobre el agua. 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
C. 377ft I D . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada se constituyó en el 
hospital de Emergencia, el sargento in-
terino señor Nieto, de servicio en la 
sexta estación de policía, por aviso que 
recibió de que en dicho hospital se en-
contraba gravemente herido un menor 
de la raza blanca. 
Este resultó nombrarse Adolfo Cas-
telló Marcos, de 12 años de edad, veci-
ix) de Estrella 155, el que según certi-
ficado del^doctor León, presentaba una 
herida grave producida por un instru-
mento pérforo-cortante. como de cuatro 
centímetros de extensión, penetrante 
on la cavidad abdominal, situada en la 
región lumbar izquierda. 
Esta herida le fué ampliada por el 
Dr. Duuqe, por ser necesaria la lapa-
rotomía, que dio por resultado ercom-
probarse una herida en el vaso y la 
existencia de una gran cantidad de 
sangre en dicha cavidad. 
Dicho me\or por su estado de grave-
dad quedó en el expresado hospital. 
D. Adolfo Castillo, padre del lesio-
nado informó á la policía que el daño 
que sufre su hijo, se lo causó al caerse 
dé una silla, teniendo en la mano un 
cuchillo de mesa. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
Mart ín Distier Rodríguez, tabaque-
ro, vecino de San Miguel 193, informó 
á la policía que en la mañana de ayer 
al levantarse de dorrtiir encontró 
abierto un escaparet, faltándole de! 
mismo 500 pesos moneda americana, 16 
centes, 3 pesos plata, un solitario va-
luado en 38 centenes, una sortija, de 
oro de señora, y otras prendas rais. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
A l estar durmiendo en uno de ios 
asientos del parque "Sevi l la ," el ne-
gro José Rodríguez, le hurtaron de uno 
de los bolsillos del pantalón la suma d.í 
SI centavos. 
Por aparear autor del hurto fué de-
tenido el blanco Fran^isíÓ Ferré*, 
quien ingresó en el vivac á disposición 
del Juzgado competente. 
Al blanco Tecdosio de la Hera y de 
la Plaza, vecino de Gervasio 51. dos i n . 
dividuos desconocidos, le estafaron por 
medio del timo de las colocaciones, 27 
posetas en plata. 
E l hecho ocurrió en el "Mercado de 
Tacón, y los estafadores se fugaron. 
Anoche en el kiosco establecido en el 
parque Central, calle del Prado esquina 
á Xeptuno, sostuvieron una reyerta los 
blancos Severino G-uzmán y Carlos V i -
llar, causándose ambos lesiones leves. 
E l doctor Izquierdo prestó ayer los 
auxilios de la eieneia médica, al blanco 
Ramón González González, vecino de 
San Miguel 69. que tuvo la desgracia 
dií caerse de una escalera, sufriendo le-
siones graves en la cabeza. 
El hecho, sesrún don Manuel Gonzá-
lez, hermano del lesionado, fué casual. 
El vigilante número 27, de la quinta 
estación de policía, cumpliendo orden 
del Juzgado Correccional del segundo 
distrito, detuvo ayer al blanco Emilio 
Soto Cairo, vecino de Campanario nú-
mero 1, á vir tud del juicio que por des-
obediencia se le sigue en dicho juzgado. 
Soto Cairo ingresó en el vivac, por 
no haber podido prestar fianza. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la policía del puerto 
Federico Muiña, dekivo á Severino 
García y Medina, acusándolo de deso-
vediencia. 
El vigilante Julio Pellón de la policía 
del puerto, denunció por infr ingir el 
reglamento del puerto á Franeisco Ro-
mero, patrón de la lancha " M a r í a Lu i -
sa;" Luis Anacozate Zulneta, patrón 
de la lancha " A m a l i a ; " Adrián Pérez, 
patrón de la lancha "Paqui ta ;" Ma-
nuel Díaz Infante, patrón de la lancha 
"Joaquina;" Fernando Ferrer, pa-
trón do la lancha "Trueno ; " Francisco 
Romero, patrón de la lancha " U n i c o ; " 
Juan García, patrón de la lancha "Be-
n i t o ; " Domingo Méndez, patrón de la 
lancha "Dolores." • 
J P o r i ó c i x o o í s 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, se han recibido los interesantes 
periódicos ilustrados de la semana y 
Úís diarios de Madrid en colecciones 
de siete días 
Los semanarios son: "Blanco y Ne-
gro ." "Los Sucesos," el Cuento Se 
manal," " E l t o r e ó " y "ActuaUda-
d t s " y "Nuevo Mundo." 
ha colección de " E l Imparcial ." 
" E ! L i b e r a l " y el "Herald.) de Ma-
d r i d , " contienen ambos noticias deta-
lladas y asuntos políticos ck' interés. 
S E Ñ O R A 
Frazadas y colchonetas á precios 
nunca vistos las encuentra usted en 
la popular casa 
L A F I L O S O F I A 
Nacional.— 
Como quinta función de abono, se 
pondrá en escena la divertidísima co-
media en tres actos Los de Caín, de los 
hermanos Quintero. 
Hay que ver al insigne Thuillier en 
el don Segismundo de esa obra, para 
darse cuenta de la ductibilidad de su 
talento. 
La de hoy es una de las obras más 
graciosas que se han puesto en lo que 
va de temporada. 
P a y r e t . — 
Hoy le toca descansar á la compañía 
después del triunfo alcanzado anoche 
en Zazá. 
Mañana, en función de abono, irá 
IstnUtoria. la obra de batalla del insig-
ne Ruggeri. 
Albisu.— 
Dos tandas habrá también esta no-
che, para continuar al final de la fun-
ción dos ensayos de la linda opereta La 
Princesa del d-ollar. 
Dichas tandas serán Los tres gorrio-
nes y E l puñao de rosas. 
Ha sido contratada la aplaudida t i -
ple Conchita Soler: pronto su debut. 
E l sábado, reprise de E l Rey que ra-
bió y el martes, definitivamente, debut 
de la Chelito y estreno de la opereta 
antes mencionada. 
Martí.— 
En segunda tanda se estrenará hoy 
la zarzuela en un acto Los dos rivales, 
episodio de la guerra franco-prusiana, 
libro de Jacinto Capella y música del 
maestro Jerónimo Jiménez. 
Va en primera tanda La Alegría de 
la Huerta y en tercera. Yo. gallardo y 
calavera, con el título debidamente co-
rregido en los programas. 
Actualidades.— 
Los hermanos Areu en las tandas 
primera y tercera y el duetto Faure en 
segunda y cuarta, se repar t i rán el tra-
bajo de esta noche. 
Unos con sus bailes y otros con sus 
canciones, harán pasar buenos ratos al 
público. 
Alhambra.— 
Muy bien recibido fué anoche por el 
público el duetto Huri-Portela, en su 
reaparición, así como en el entremés 
titulado Chelito en Remanganaguas 
que va en la tercera tanda. 
Las dos primeras tandas son para 
que se represente la parodia E l Viudo 
Alegre, de Villoch y Mauri, que se es-
trena esta noche. 
La MalagucñUa y los Hurí-Portela 
amenizarán los finales de las tandas. 
Columba Quintana.— 
Esta aplaudida y talentosa tiple y 
actriz que tan notable labor artística 
ha realizado en " A l b i s u . " se embarca-
rá con rumbo á Méjico el día 17 del ac-
tual, deseosa de abrazar á su familia y 
de visitar su patria tras larga ausen-
cia. 
La gentil Columba nos encarga la 
despidamos del público, al que está su 
mámente agradecida por las pruebas 
de afecto que de él tiene recibidas. 
Afecto muy merecido — agregamos 
nosotros al cumplir gustosas el encar-
go. 
Lleve Columba Quintana un feliz 
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En esta Clínica se* í 
días por lo genera eu ' 
devuelve al cliente ¿l 
con lo que se estipir 
Conceptos gratuitos n 
des poco afectas á«" 
obligan — con pena-i 
modo. Teléfono: m 
C. 3753 
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Melocotones, Peras, s 
Uvas. Se venden enOB! 
Langwith y como 
15275 
Vías urinarias, Estret! 
nt̂ reo. Síflles, inyeccioa 
cele. Teléfono 281, 
número 33. 
15200 
D r . í flí 
Tratamiento e?pcc 
medades venéreas,—( 
sultas de 12 á S. - 13 
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i m m 
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